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Indledning 
I byplanlægningsmæssige sammenhænge ser jeg bæredygtighed som et selvskrevet og nødvendigt aspekt. 
Byen har vokseværk og den hiver ressourcer ind og spytter affald og spildevand ud. Selvfølgelig skal der 
tænkes i bæredygtige tiltag, projekter og processer. Det er nødvendigt at indtænke fremtidens øget 
nedbør, ressourceknaphed, luftforurening, mobilitetsbehov, fødevareusikkerhed, spildevand mm. i 
planlægningen af fremtidens byer. Mennesket har aldrig organiseret sig så tæt før, og det vil blive 
interessant, hvordan vi vil klare opgaven. Derfor ser jeg det også som en fornem opgave at skulle være med 
til at holde fokus på bæredygtighed. Vi skal ikke lader os spise af med arkitektonisk nytænkende pladser, 
der bliver oversvømmet af en smule regn eller formmæssige interessante højhuse, der ikke integrerer 
affaldssortering, cykler eller offentlig transport muligheder. Der er nok af udfordringer at tage fat på. På 
hvilke niveauer skal disse udfordringer mødes? Hvordan skal det gøres og hvem kan jeg alliere mig med?   
Som kandidat studerende fylder refleksioner om, hvor jeg skal søge hen efter endt uddannelse mere og 
mere. Igennem knap fem år har jeg arbejdet problemorienteret, men mit arbejde har ikke bidraget til at 
løse nogle af de problemer, jeg har beskæftiget mig med. Men arbejdet har forøget min forståelse af 
kompleksiteten af nogle af de miljømæssige og byplanlægningsmæssige problemer vi står overfor. Jeg 
forestiller mig at denne viden er brugbar udenfor uddannelsesinstitutionernes kontekst, og at jeg vil være i 
stand til at sætte den i spil i erhvervslivet. Som mange andre studerende savner jeg at se min viden, arbejde 
og engagement omsat til noget brugbart og løsningsorienteret i den virkelige verden. 
Som studerende er der flere muligheder for at imødekomme dette ønske undervejs i uddannelsen. 
Herunder studiejob, involvering i frivilligt arbejde og deltagelse i diverse organisationer og foreninger. I 
disse konteksts lærer man at indgå i møder, tværfaglige sammenhænge, debatter og konflikter. Man stifter 
personligt bekendtskab med strukturelle forhold, erfarer magtforhold, betydningen af personligheder og de 
politiske rammer. Overordnet set er der tre måder at deltage i arbejdsmarkedet på – privat, offentligt eller 
gennem en NGO. Hver har deres mulighedsrum og begrænsninger for at imødekomme nogle af de 
udfordringer, jeg som studerende er interesseret i at påvirke. For at undersøge hvor på arbejdsmarkedet 
jeg finder mig bedst tilpas og bedst gør mig gældende, må jeg opleve og erfare vilkårene og ikke blot læse 
om dem.   
Når jeg prøver at danne mig et overblik over mulighederne for at påvirke nogle af de miljømæssige 
problemstillinger vi står overfor i byen, kommer jeg ofte tilbage til adfærdsændring. Jeg ser at de samfunds- 
og markedsmæssige strukturer har stor indflydelse på, hvordan vi handler og agerer – og i en betydelig 
udstrækning er borgerne et resultat af sammenfiltrede normer, forestillinger og påduttede behov, som har 
så uoverskuelige konsekvenser at det ikke kan kræves af borgere at skulle se og tage stilling til. Med 
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regulering, producentansvar og grønne afgifter kan nogle af strukturerne berøres i en mere bæredygtig 
retning.     
Men vi kan ikke vente på at det økonomisk kan betale sig at opsamle regnvand eller på at myndighederne 
stiller tiltrækkelige krav til fødevareindustriens udledning af pesticider. Forbedringer forekommer i de 
komplekse socio-tekniske systemer, men hvis ikke borgerne bliver en del af disse ændringer, ruller 
hverdagslivet derudaf som vanligt med masser af madspild, bilkøer og ressourceforbrug. Hvis ikke 
borgernes adfærd ændres, kan der ikke skabes et marked for genanvendelse af tynd plastemballage eller 
billigere og bedre offentlige transportsystemer. En bæredygtig byplanlægning kræver efter min mening 
vidensdeling og inddragelse. Det kræver omstilling og involvering fra flere end blot miljøbevidste 
byplanlæggere fra RUC. Drastisk meget mere i virkeligheden. Men det må ske processuelt. Det indebærer 
borgerlig motivation, kommunikation og information.  
Hvis vi giver borgerne en high-tec maskine, der sorterer deres skrald, forsvinder læringsprocessen. Vi lærer 
ikke at se de brugbare ressourcer i det, vi samlet kalder affald og sender af sted til forbrænding. Vi erfarer 
ikke vores forbrugsmønsters konsekvenser. Der skal tales til borgere, hvor de er og tages udgangspunkt i 
hverdagslivets problematikker med affaldssortering. Er det pladsmangel i køkkenet? Har de hørt at skraldet 
bliver blandet sammen alligevel? Er der ikke plads til beholdere til genanvendeligt affald i gården? 
Inspiration, information og vejledning kan hjælpe på nogle af disse problematikker. Indretningen i køkkenet 
skal borgerene selv ændre, kontakte kommunen for at få mindre beholdere skal borgerne selv foretage. 
Løsningerne skal gøres til deres eget projekt. Det er det Miljøpunkt Amager bestræber sig på. Og det er en 
af grundene til, at jeg ringede til dem og spurgte om de havde plads til en praktikant for dette semester.  
Problemfelt 
Dette semesterprojekt er et resultat af min refleksion over mit nu afsluttede praktikforløb hos Miljøpunkt 
Amager i foråret 2013. Som det kan læses af nedenfor stående paragraf fra Studieordningen, vil jeg med 
dette projekt gøre mit praktikforløb til genstand for metodisk og teoretisk refleksion, med baggrund i mine 
arbejdsopgaver under praktikforløbet.  
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(PBP, 2013) 
Dette kan naturligvis gøres på flere måder. Med udgangspunkt i min deltagelse og erfaring er formålet med 
dette projekt at reflektere over såvel Miljøpunkt Amagers virke i forhold til en bæredygtig udvikling af 
bydelen og min egen faglige rolle i denne proces. 
Som en lille lokal miljøorienteret forening er jeg nysgerrig på, hvordan de vælger at gå til 
problemstillingerne på. I storbyen er der store udfordringer både med hensyn til transport, energi, 
ressourcer, klimatilpasning og forurening. Hvordan udvælger de deres arbejdsområder, hvem samarbejder 
de med og hvordan forsøger de at involvere bydelens beboere? Der må være flere udfordringer med 
hensyn til at forankre projekter lokalt og skabe imødekommenhed fra berørte borgere. Disse er nogle af de 
områder jeg gerne vil belyse set i forhold til hvordan de bidrager til en bæredygtig udvikling.  
Flere år på skolebænken har lært mig at gå i skole og tilegne mig viden på en bestemt måde. Jeg er 
institutionaliseret. Jeg er ikke mange skridt fra at afslutte min tid i studiemiljøet og overgå til 
arbejdsmiljøet. Nu har jeg for et semesters tid, været ude i den virkelige verden og herigennem søgt at få 
svar på nogle, af en studerenes, klassiske spørgsmål. Har jeg erhvervet mig det jeg skulle fra min 
uddannelsesinstitution? Kan jeg overføre min faglige viden til praksis? Hvordan og hvor meget vil jeg bruge 
de kompetencer jeg tilegnede mig under uddannelse? Det er nogle af de spørgsmål jeg gennem mit 
praktikforløb og efterfølgende refleksion ønsker at undersøge nærmere.   
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Problemformulering 
Min problemformulering er således todelt.  
På hvilken måde fremmer Miljøpunkt Amager bæredygtig udvikling i bydelen? 
Hvilken faglighed kommer i spil gennem mit praktikophold hos Miljøpunkt Amager? 
Udredning af problemformulering  
Første del af problemformuleringen handler om hvem Miljøpunkt Amager er, hvad er deres vision og 
hvordan indgår de i og påvirker den lokale bydel. Projektet vil undersøge hvordan bæredygtig udvikling kan 
fremmes af en forening som Miljøpunkt Amager og hvilke arbejdsmetoder de gør brug af. Hvorfor står 
inddragelse så centralt i Miljøpunkt Amagers arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling, og hvordan 
arbejder de i praksis med dette? For at undersøge disse arbejdsspørgsmål vil jeg inddrage teoretiske 
perspektiver fra Kemp & Martens og Aagaard et al. angående bæredygtig udvikling og under hvilke forhold 
dette kan fremmes. Supplerende vil jeg inddrage Patsey Healeys forestillinger om bæredygtig 
byplanlægning og Agger og Hoffmanns betragtninger på borgerinddragelse. Derudover vil jeg benytte 
empiri indhentet fra et kvalitativt interview foretaget med centerleder af Miljøpunkt Amager Claus 
Knudsen.   
Anden del af problemformuleringen vil reflektere over min egen læringsproces, og betydningen af mit 
praktikforløb i forhold til mit uddannelsesforløb. Hvad lærer jeg ved at indgå i arbejdslivet og hvordan 
kommer min faglighed i spil udenfor uddannelsesinstitutionen? Understøtter min teoretiske viden fra Plan, 
By & Proces min kunnen og hjælper den mig til at indgå i arbejdsmæssige sammenhænge hos Miljøpunkt 
Amager? For at få indblik i min læringsproces, vil jeg benytte mig af Knud Illeris teori på området. Empiri 
indhentet gennem en Medarbejder Udviklings Samtale foretaget mellem min vejleder Øystein Leonardsen 
og mig selv, vil skabe mit udgangspunkt i forhold til at undersøge hvordan min faglighed er sat i spil. Jeg vil 
benytte mig af Knud Illeris i forhold til at beskrive den læringsproces der er fundet sted, og til at udrede 
fagligheds og kompetence begreberne. Til at folde mine fagligheder ud på et højere teoretisk plan, vil jeg 
inddrage Healeys og Sehesteds teori omkring netværksstyring og borgerinddragelse. Supplerende hertil vil 
jeg benytte mig af Agger & Hoffmanns undersøgelser på området.  
Begrebsafklaring 
Bæredygtig udvikling 
Der eksisterer utallige forsøg på at indkapsle begrebet bæredygtig udvikling, men det synes at forblive et 
uoverskueligt stort og uklart begreb. Vi kan ikke én gang for alle nedskrive hvad bæredygtig udvikling 
indebærer, fordi det til hver en tid vil være afhængig af kontekst og forandringer. Bæredygtig udvikling er et 
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holistisk begreb, hvorfor det er fordelagtigt at definere åbent og fleksibelt i forhold til fortolkning og brug. I 
Brundtland rapporten blev begrebet defineret som ”en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. (Earth Summit, 2012). Jeg 
vil i dette projekt lade Brundlandsrapportens definition være forståelsesrammen for bæredygtig udvikling.  
Faglighed 
Faglighed er et relationelt begreb, der først får betydning når det sættes i relation. Jeg ønsker i dette 
projekt at undersøge, hvordan min byplanlægningsmæssige faglighed kommer i spil under mit praktikforløb 
hos Miljøpunkt Amager. Derfor vil jeg benytte mig af Plan, By & Proces´s forestilling om hvilken faglighed 
deres uddannelse bibringer.  
”Vi uddanner planlæggere, der behersker både kritisk analyse af magtrelationer, dominerende diskurser og 
kreativt design af visioner og planprocesser. Det handler om bl.a. klima og miljø, demokratisk 
bæredygtighed, social inklusion, kulturel mangfoldighed og nye bosætningsmønstre” (RUC, 2013)   
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Metodologiske overvejelser 
Fra begyndelsen havde jeg nogle tanker og ønsker om, hvad jeg ville undersøge, evaluere eller skabe. Disse 
ændrede sig hurtigt i takt med at praktikforløbet udviklede sig i nye og uventede retninger. På grund af 
arbejdslivets uforudseelighed og omskiftelighed besluttede jeg tidligt ikke at planlægge et 
undersøgelsesdesign og struktureret følge dette. Jeg har fundet det fordelagtigt at lade dette projekt være 
en refleksion over et forløb, jeg ikke har kunnet styre og min problemformulering er således opstået som et 
resultat af mit praktikforløb. Således har projektet en antropologisk karakter.  
Dette afsnit vil give en kort redegørelse over, hvilke metoder jeg vil benytte mig af for at besvare min 
problemformulering. Afsnittet starter med en introduktion til deltagende observation og hvordan jeg har 
gjort brug af min logbog. Derefter beskriver jeg nogle af mine metodologiske overvejelser omkring det 
kvalitative interview med Claus Knudesen og afsnittet afsluttes med en begrundelse for brugen af en 
Medarbejder Udviklings Samtale.   
Deltagende observation 
På den ene side var jeg midlertidigt en del af Miljøpunkt Amager og involverede mig som en ny 
medarbejder ville. Jeg påtog mig arbejdsopgaver, indgik regelmæssigt i kontormiljøet og påvirkede 
stemningen på kontoret og i frokostpausen. På den anden side havde jeg et analytisk sigte, hvor jeg 
sideløbende med mit engagement i foreningens virke, havde denne faglige refleksion over forløbet. Denne 
rolle gør mig til deltagende observatør. Hanne Warming skriver at ”..det er gennem samarbejdet med 
gruppen om problemløsning, at man kan erkende betingelser og muligheder for gruppens praksis” 
(Warming, 2007: 315). Netop Miljøpunktets virke og praksis har været mit forskningsområde i forbindelse 
med en undersøgelse af min egen rolle og faglige egenskaber i gruppens praksis.  
Grundlæggende for denne etnografiske metode er at forskeren søger viden om sit genstandsfelt gennem 
konkret tilstedeværelse og aktiv deltagelse (Warming, 2007: 314). Min tilstedeværelse og sansning af den 
kontekstualiserede sociale sammenhæng, betragtes som en del af metoden, fremfor et problematiseret 
forhold af metoden (Warming, 2007: 316). Mine oplevelser, følelser og erkendelser er således også en del 
af undersøgelsen. 
Jeg har forsøgt ikke at forstyrre de normale interaktioner, samtidig med at Miljøpunkt Amagers 
medarbejder har været bekendte med min observation og forskningsmæssige sigte. Her er det 
nævneværdigt at Miljøpunkt Amager er en forening med blot tre fuldtidsansatte, én i løntilskud, en 
studiemedarbejder og en cykelmekaniker. I så intimt et arbejdsmiljø, spiller min tilstedeværelse en 
betydelig rolle. I hvor høj grad, og hvordan jeg påvirker foreningens virkelighed er svært at begribe.  
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Jeg har haft en eksplorativ tilgang til forskningen og mit formål med min undersøgelse har været under 
konstant forandring og til debat. Selve formålet af min undersøgelse har derfor undervejs hverken været 
kendt af mig eller Miljøpunktet, hvorfor jeg ikke har været selektiv omkring min observation og deltagelse, 
men forholdt mig åben og beskrivende. Jeg mener derfor heller ikke, at min forskningsposition har haft en 
betydeligt indflydelse på den måde, jeg er indgået i fællesskabet på og hvordan Miljøpunktets 
medarbejdere har ageret overfor mig.   
Min tilstedeværekse og nærhed til forskningsområdet har sin styrke i og med at jeg har fået dimensioner 
med, der gennem eksempelvis besøg, interview eller samtale ikke var muligt. Det kan dog være en 
udfordring at fastholde en videnskabelig observation, hvorfor man skal undgå en for stor grad af nærhed og 
indlevelse i miljøet (Warming, 2007: 324). Mit analytiske sigte har skabt en balancerende distance til 
Miljøpunktet og dermed vedholdt en form for kritisk refleksion til feltet. Denne vekselvirkning ses af flere 
forskere som det metodologiske grundlag for erkendelse gennem deltagende observation (Warming, 2007: 
324). Gennem indlevelse og kropslig erkendelse har jeg således indhentet førstehåndsdata, som jeg 
efterfølgende har suppleret med interview og teori. 
Logbogens formål 
Undervejs i praktikforløbet kunne jeg til tider ubevidst tilsidesætte det analytiske sigte og blot fordybe mig i 
de arbejdsopgaver, jeg nu engang stod overfor. For at bibeholde og strukturere min faglige vinkel under mit 
praktikophold, valgte jeg at holde en logbog. Dette har været en måde, hvorpå jeg har tvunget mig selv til 
at reflektere over såvel mine arbejdsopgaver, min udvikling og generelle indtryk og sansninger ved 
arbejdsdagens afslutning. Den har således været brugbar i forhold til at gennemtænke, reflektere og 
bearbejde mine indtryk. Logbogen har dermed fungeret refleksivt, med erkendelsen af at viden er 
perspektivisk (Warming, 2007: 321). Logbogen et resultat og et redskab til struktureret faglig refleksion, 
som kan findes i Bilag 1. Logbogens udformning bærer præg af at være et støtteredskab til genkaldelse, 
hvorfor den for alle andre end mig højst sandsynligt ikke afslører meget.   
Semistruktureret interview  
For at få et mere nuanceret indblik i Miljøpunkt Amagers virke, end det jeg gennem deltagende observation 
kunne få, har jeg fundet det fordelagtigt at foretage et semistruktureret interview med centerleder Claus 
Knudsen. Jeg har valgt denne metode, idet det i forhold til at besvare første del af min problemformulering 
er relevant at få indsigt i en medarbejders opfattelse af Miljøpunktets virke og praksis. Hertil egner det 
kvalitative interview sig. Steiner Kvale definerer det kvalitative interview som et ”interview der søger at 
indhente beskrivelser af interviewpersonens livsverden, med henblik på at fortolke betydningen af de 
beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). Jeg valgte at interviewe Claus Knudsen af flere 
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årsager. Dels fordi han har været med fra start og dermed kunne berige mig med information om 
foreningens historiske side og dels fordi han har været med til definere Miljøpunktets arbejdsopgaver og 
form og dels fordi han er velfunderet i det netværk af aktører Miljøpunkt Amager indgår i. Dertil er det i sig 
selv interessant at få indblik i, hvordan en medarbejder selv opfatter foreningens virke, styrker og 
svagheder. Interviewet er foretaget ved praktikforløbets afslutning og afspejler at jeg på dette tidspunkt 
havde besluttet mig for mit undersøgelsesfokus. Interviewguiden kan findes i Bilag 2.    
Medarbejder Udviklings Samtale 
Jeg sætter mig selv i centrum af undersøgelsesområdet, idet anden del af min problemformulering lyder: 
Hvilken faglighed kommer i spil gennem mit praktikophold hos Miljøpunkt Amager? Idet jeg ikke fandt min 
egen observation af mig selv tilstrækkelig, kunne min vejleder Øystein Leonardsen foretage et interview 
med mig. Vi valgte at tage udgangspunkt i Københavns Kommunes Teknik & Miljøforvaltningens 
Medarbejder Udviklings Samtale (MUS). MUS dialogen handler om ”…hvordan du kan anvende og udvikle 
dine faglige kompetencer og personlige styrker”(Bilag 3: 1). Jeg blev sat i en konkret situation, hvor jeg 
gennem de spørgsmål Øystein stillede, skulle reflektere over min tid og faglighed hos Miljøpunkt Amager. 
Jeg betragter MUS’en som et kvalitativt interview, således at MUS vejledningen skal ses som temaer i en 
interviewguide. Vejledningen kan findes i Bilag 3. MUS’en er et redskab til at undersøge min 
problemstilling, hvorfor temaerne som opfølgning på sidste MUS og Ledelse ikke blev gennemgået.  
Der er mange måder at foretage en MUS på, hvoraf Øystein som leder gennem årene, har udviklet sin egen 
form. Øystein forklarede hans syn på en MUS, og hvilke aspekter han fokuserede på inden vi påbegyndte 
interviewet. Øystein fokuserer på ”Hvordan er arbejdssituationen, hvordan er det at være Esther i arbejde, 
sådan helt overordnet(…) Hvordan er de arbejdsopgaver man sidder med. Kan man løse dem. Kan man 
forstå dem. Er det de rigtige. Er der kompetencer der ikke kommer i spil” (MUS, 3:10). Vi foretog denne MUS 
i praktikforløbets afsluttende fase, den 16. maj i Sundholmskvarterets Områdeløft.  
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Miljøpunkt Amagers virke 
Dette afsnit har til formål at præsentere Miljøpunkt Amager som forening, som planaktør, dens baggrund, 
vision og metoder samt som mit praktiksted. Afsnittet vil inddrage min oplevelse af foreningen, beskrivelser 
indhentet gennem interviewet med centerleder Claus Knudsen og teori på de pågældende områder. Dette 
afsnit søger i forbindelse med en præsentation af Miljøpunkt Amager at undersøge og besvare første del af 
problemformuleringen: På hvilken måde fremmer Miljøpunkt Amager bæredygtig udvikling i bydelen? 
Afsnittet vil begynde med en præsentation af nogle af mine bevæggrunde for at tage en praktikplads hos 
Miljøpunkt Amager. Herefter vil jeg beskrive Miljøpunktets vision og undersøge de bagvedliggende 
rationaler. Jeg ønsker her at belyse hvad bæredygtig udvikling indebærer og hvorfor Miljøpunktet vælger at 
fremme dette gennem inddragelse. Herefter vil jeg undersøge, hvordan de omsætter deres vision i praksis, 
herunder hvordan de foretager borgerinddragelse og hvordan de indgår i samarbejde med lokalmiljøets 
aktører. Afslutningsvis vil jeg forsøge at give et overblik over hvilke arbejdsmetoder Miljøpunkt Amager 
benytter sig af i forhold til at fremme bæredygtig udvikling i bydelen.  
Min vej til Miljøpunkt Amager 
Jeg arbejder som studentermedarbejder på miljøkontoret i Frederiksberg Kommune som én af otte 
Genbrugsguider, som har til formål gennem dialog og vejledning at øge og forankre viden om 
affaldssorteringsmulighederne i kommunen og baggrunden for affaldssortering (Frederiksberg, 2009: 19).  
Vi arbejder ud fra fastsatte incitamenter og målsætninger fremsat i den gældende affaldsplan, herunder 
udvikling og udførsel af undervisningsforløb til kommunens folkeskoler, afvikling af events, direkte dialog 
med borgerne på gaden og oplæg og vejledning til ejendomme, beboerforeninger og viceværter 
(Frederiksberg, 2009: 20).  
Min erfaring fortæller mig at det er op ad bakke at komme i dialog med borgere og ændre holdnings- og 
handlingsmønstre. Ikke desto mindre kræver den omstilling jeg gerne ser udvikle sig, vidensforankring og 
involvering, hvortil jeg tror mere på direkte dialog end husomdelte affaldsvejledninger. Gennem mit 
arbejde hos Frederiksberg Kommune er jeg blevet klogere på det kommunale virke, deres måde at 
samarbejde på samt arbejdsformen indenfor en stor forvaltning med det dertilhørende politiske spil. Efter 
over to år som studentermedhjælper her, er jeg nysgerrig på hvilke muligheder og begrænsninger, der 
ligger i at arbejde indenfor de mere NGO organiserede rammer. 
Jeg håber på gennem deltagelse hos Miljøpunkt Amager at blive klogere på deres rammer, sammenhæng 
med bydelen og lokale aktører. Litteratur vil kunne give mig et overordnet og generelt indtryk og forståelse 
af, hvordan man gennem involvering hos en forening, er i stand til at påvirke byplanlægning og interagere 
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med lokale planaktører.  Men alle foreninger er forskellige. De er præget af det lokale kontekst de indgår i, 
deres medarbejdere, deres visioner og deres samarbejdspartnere. Som snarlig færdigstuderet, er det jeg 
savner og ønsker mest, virkelighedsnær og personlig erfaring indenfor det område, min uddannelse peger i 
retning af. Praktikforløbet er et kærkomment og længe set frem til led i mit uddannelsesforløb, hvor jeg 
gerne vil udfordre og udvikle mig personligt og fagligt, høste erfaring og skabe netværk. Derudover ønsker 
jeg at gøre mig selv og mine færdigheder brugbare for Miljøpunkt Amager.  
Der er flere spændende steder at tage i praktik og jeg synes at Miljøpunkt Amager placerer sig højt på 
denne liste. Ud over organisationsformen, ser jeg Miljøpunkt Amager som et interessant praktiksted, pga. 
deres fokus på involvering og forankring af bæredygtige indsatser i lokalmiljøet.  Foreningen lille størrelse 
tiltrækker mig. Jeg forestiller mig, at dette reducerer risikoen for at ende med at sidde med et lille hjørne af 
et stort projekt, som jeg aldrig får et helhedsindtryk eller -aftryk på. Jeg forestiller mig at jeg i dette forum 
vil kunne spille en betydelig rolle i arbejdet med udformning og realisering af projekter, og føle mig en del 
af teamet. Dertil forestiller jeg mig at deres rammer tillader mere frie, eksperimenterende tiltag og mindre 
trolighed overfor kommunale eller regeringsmæssige strategier og planer. Med andre ord forestiller jeg mig 
mere plads til debat, kritik og innovative metoder, hvilket tiltrækker mig.  
Min første kontakt med Miljøpunktet var meget imødekommende og positivt. Jeg tog en snak med 
centerleder Claus over telefonen, og aftalte et møde ikke længe efter. Jeg mødtes med Claus til et 
inspirerende møde, hvor han fortalte om Miljøpunktets forskellige projekter og nuværende status. Vi 
diskuterede forskellige muligheder for mig at indgå i foreningens virke, og jeg var imponeret over den 
åbenhed, velvillighed og fleksibilitet, der var overfor både mig som studerende og de ønsker jeg havde. 
Claus udtalte sig fra start, at de altid var interesserede og åbne overfor praktikstuderende. Både som hjælp 
til den studerende, men i lige så høj grad som en måde for Miljøpunktet at få nye indtryk på, blive evalueret 
og udviklet. Med mine bevæggrunde og førstehåndsindtryk af Miljøpunkt Amager præsenteret, er scenen 
sat for en nærmere introduktion af Miljøpunkt Amager virke.       
Miljøpunkt Amagers baggrund og rammer  
Under Rio Konferencen i 1992, opfordrede verdenslederne til at ”Each local authority should enter into a 
dialogue with its citizens, local organizations, and private enterprises to formulate 'a Local Agenda 21’” 
(Green Agenda: 2013). Således var det målet, at der skulle oprettes lokale miljøcentre, der skulle formulere 
en strategi for en lokalt funderet bæredygtig udvikling med afsæt i de globale miljøproblematikker med 
sloganet: Tænk globalt - handl lokalt. I 2000 blev Lokal Agenda 21 skrevet ind i Planloven Kapitel 6a 
(Planloven, 2009: Kapitel 6a). I 2003 blev der oprettet tre Agendacentre i København for at agere som 
bindeled mellem kommunen og lokalområderne med fokus på borgerinddragelse og bæredygtig udvikling. 
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Centerleder Claus Knudsen formulerer tilblivelsen af Agendacentrene som en politisk fortælling, der mødte 
et lokalt udtalt behov, hvorfor tilblivelsen skal ses som groet ud af opmærksomhed fra begge sider 
(Knudsen, 2013: 00:01:51).  
Agendacenter Sundbyøster var ét af de tre centre, der dengang blev oprettet, og som senere blev til 
Miljøpunkt Amager. Miljøpunkt Amager blev etableret i slutfasen af et kvarterløft i Holmbladsgade (1997-
2003) i samarbejde med Grøn Guide hos Krunch på Øresundsvej (Miljøpunkt Amager, 2013: 4). Med et 
etableret netværk, projekter og samarbejdspartnere derfra modtog de nu, som selvstændig fond, støtte fra 
Københavns Kommune ud fra fastsatte støttevilkår (Knudsen, 2013: 00:03:06).  
Fra 2003 til 2008 dækkede Miljøpunkt Amager kun Amager Øst, men herefter omfattede Miljøpunktet 
begge bydele. Således gik de fra at omfatte et areal på 8,6 Km2 med ca. 51.000 indbyggere til at skulle 
omfatte et areal på 27,7 Km2 med ca. 111.000 indbyggere 
(Miljøpunkt Amager, 2013: 4). Deres geografiske område 
indeholder både store dele villa områder, tætbebyggede 
etageområder, kyst, fælled og havn. Diversiteten i 
bebyggelse, landskab og beboere gør at Miljøpunkt 
Amager må målrette deres indsats afhængig af kontekst.   
I 2010 eksisterede der i alt otte Agendacentre i 
Københavns Kommune. På et budgetforhandlingsmøde 
samme år blev det besluttet at skære støtten fra 12 
millioner til 6 millioner, hvoraf kun 4 centre overlevede 
denne nedskæring (Knudsen, 2013: 00:04:41). De 
nedskårede 6 millioner gik til lokaludvalgene, som skulle varetage det lokale miljøarbejde. I lokaludvalgene i 
Amager Øst og Amager Vest har man valgt at give en betydelig del af disse penge til Miljøpunkt Amager. 
”Det er så en lokal beslutning at man har valgt at sige at Miljøpunkt Amager udfører et så vigtigt stykke 
arbejde og kan gøre det meget bedre end vi selv kan gøre det” (Knudsen, 2013: 00:07:17). Således er 
Miljøpunkt Amager i dag økonomisk afhængig af lokaludvalgenes støtte, som er med til at udvikle deres 
årsplan, prioritere indsatsområder og skal modtage en beretning ved slutningen af året (Knudsen, 2013: 
00:08:44).   
Miljøpunkt Amager har en bestyrelse der repræsenterer de organisationer og institutioner, der var med til 
at stifte Miljøpunktet (Amagers Erhvervs Råd, Agendaforeningen, Sundby Lokalråd, Københavns 
Kommune), og som har det endelige ansvar for Miljøpunkt Amager. Miljøpunktet består af en centerleder, 
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to projektledere, en medarbejder i løntilskud, en cykelsmed og en studentermedarbejder. De holder til i 
Kvarterhuset på Jemtelandsgade, hvor de har daglig kontakt med husets andre lokale foreninger og 
organisationer. 
Miljøpunkt Amagers vision  
Med Miljøpunkt Amagers baggrund præsenteret, vil jeg nu introducere den fælles vision, som Miljøpunkt 
Amager søger at skabe opslutning bag i udviklingen mod en ønsket fremtid. Den er formuleret således i 
årsplanen 2013:  
”At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Amager bliver en grønnere, sundere 
og smukkere del af København” (Miljøpunkt Amager, 2013: 3). 
 
I denne formulering er ordene bidrage og bæredygtig udvikling væsentlige. Ordet bidrage påpeger at 
Miljøpunkt Amagers arbejdsopgave ikke består i selv at skabe ændringer i en bæredygtig retning, men at de 
vil motivere borgere, institutioner og virksomheder til aktiv deltagelse i dette. De vil dermed give de lokale 
aktører nogle redskaber til at påvirke lokalmiljøet i en bæredygtig retning. Miljøpunktet arbejder ”…ud fra 
miljømæssig bæredygtighed, men miljøpunktet har et helhedssyn på bæredygtighed, som også omfatter 
økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle elementer” (Miljøpunkt Amager, 2013: 3). Derfor 
indgår de ofte i samarbejde med eksempelvis de Boligsociale Helhedsplaner, hvor den miljømæssige profil 
måske ikke er prioriteret højest, men dog tilstede.    
Derudover påpeger Claus at visionen også afspejler ”… en politisk fortælling. Hvis man formulerer sit 
budskab på en positiv måde så bliver det også nemmere taget imod. Det synes jeg i høj grad denne bærer 
præg af. Vi prøver at give en positiv fortælling om noget der faktisk er ret alvorligt” (Knudsen, 2013: 
00:30:57). Miljøpunktet tror på at man engagerer folk ved at skabe en positiv stemning omkring bæredygtig 
udvikling, og ikke arbejde med løftede pegefingre (Knudsen, 2013: 00:31:25).  
Miljøpunktets vision ligger sig op af Healeys målsætninger med byplanlægning som indebærer; ”…to 
promote the liveability and sustainability of the daily life environments of the diverse people who co-exist in 
a place” (Healey, 2010: 221). Healey ser planlægning som en fælles aktion, som muliggør en anderkendelse 
af menneskelig diversitet, hvorfor inklusion og participation er grundlæggende i hendes forståelse af god 
byplanlægning (Healey, 2010: 16).  
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Den inddragende proces  
Der ligger nogle rationaler til grund for miljøpunktets arbejde og deres forestilling om at skabe en 
bæredygtig udvikling gennem mobilisering af lokale aktører. For at undersøge de bagvedliggende rationaler 
vil jeg i det følgende inddrage Kemp & Martens, Aagaard, Healey og Aggers betragtninger herom.  
“It has become clear that relying solely on signals from the interaction between markets and technology to 
provide the needed changes in a sustainable direction will not be sufficient” (Aagaard et al., 2010: 6). Som 
dette citat påpeger, kan vi ikke forvente at en bæredygtig udvikling vil ske gennem markeds- og 
teknologibaserede dynamikker. Der skal mere til. Og der skal noget andet til for at sætte os på en mere 
bæredygtig kurs. Claus udtaler: ”Jeg tror ikke på de store tekniske fix. Man bliver nødt til at tage del i det. 
Man bliver nødt til at være en del af løsningen for at det kan lade sig gøre” (Knudsen, 2013: 00:41:49). 
“Planning for a sustainable future cannot be something controlled by social authority. Sustainable 
development is necessarily a negotiated matter – something that needs to be agreed upon and requires 
reaching mutual understanding in public spaces” (Aagaard et al., 2010: 8).  Ej heller kan myndighederne 
klare udfordringen alene. Redskaberne de har i form af regulering og grønne afgifter viser sig 
utilstrækkelige. Det handler i høj grad om at en bæredygtig udvikling sker under demokratiske forhold, 
således at man bygger den videre proces på baggrund af transdisciplinær viden af såvel 
hverdagslivseksperter, myndigheder, organisationer og erhverv (Healey, 2010: 206). Det er således ikke 
tiltrækkeligt at lade byudvikling ske gennem eksperter og mekanismerne af vores formelle repræsentative 
demokrati, idet borgere og lokale aktører har nødvendig viden for en bæredygtig udvikling (Healey, 2010: 
15) Denne demokratiudvikling er formuleret som én af Miljøpunkternes hovedopgaver (Region Sjælland, 
2007: 12).    
Det er således den demokratiske proces, der er hovedargumentet for at lade en bæredygtige udvikling ske 
gennem involvering og senere forankring i lokalmiljøet.  ”Det er kernen. Det er den lokale forankring og 
deltagelse i tingene. Det er derfor vi er her” (Knudsen, 2013: 00:40:35). Disse er to grundlæggende termer i 
Miljøpunktets arbejde, der netop ikke ønsker nogle hurtige ”in and out” projekter. Der skal tages 
udgangspunkt i de lokale forhold og en mobilisering af lokale bevægelser er nødvendig for en bæredygtig 
udvikling (Kemp & Martens, 2007: 6). Således bidrager Miljøpunkt Amager til en bæredygtig udvikling, ved 
at sikre at selve processerne herom, foregår under inddragende og fair forhold.  
Denne normative tilgang til byplanlægning, hvor alle skal have mulighed og lov til at blive hørt i en 
involverende og inkluderende proces, kan identificeres flere steder i den Københavnske byudvikling. Den 
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kan ses i både områdeløft, byfornyelser og helhedsplaner, der er svøbet ind i denne diskurs, hvor byen er til 
forhandling.  
Bydelens beboere 
Bydelens beboere skal mobiliseres og inddrages af to primære årsager. Dels fordi viden fra eksperter 
simpelthen ikke er tilstrækkeligt og dels fordi beboerne skal have mulighed for at påvirke byens udvikling 
(Kemp & Martens, 2007: 6). Miljøpunktet kan derfor gøre brug af den viden de indhenter og blive klogere 
på hvilke ønsker og ideer beboerne selv har til en bæredygtig udvikling. Det handler om at inddrage 
borgere således at de kan se mulighederne og formålet med deres handlinger og komme med deres bud 
på, hvordan Amager kan forbedres. Med Aggers ord: ”Miljø og bæredygtighed handler også om at styrke 
borgernes handlekompetencer og skabe bedre byer og kvarterer at leve i” (Agger & Hoffmann, 2008: 27).  
For at motivere til handling må Miljøpunkt Amager formidle information og viden på det pågældende 
område.  Det er min oplevelse at formidling er en stor del af Miljøpunkt Amagers arbejde og mange kræfter 
bliver brugt herpå. Men det handler ikke om at formidle de store globale problemstillinger og derigennem 
håbe på tilslutning. Claus udtaler: ”Formidling på den måde der bliver lokal så det giver mening. Så der er et 
sammenhæng, så det ikke bliver et eller andet overordnet – nok er det synd for isbjørnene, men det er ikke 
en lokal fortælling. Det bliver en metafortælling, hvor jeg synes det er vigtigt at gøre det konkret og lokalt. 
For så kan man få lyst” (Knudsen, 2013: 00:43:20). Formidles der eksempelvis om regnvandsopsamling og 
regnvandsbede, er fokus ikke på den begrænsede mængde ferskvand, der er tilgængelig i verden, men på 
hvordan det kan hjælpe med at mindske risikoen for oversvømmelse i kælderen ved næste større skybrud. 
Miljøpunkt Amager bestræber sig således på at gøre de alvorlige miljømæssige problemstillinger til en 
positiv nærværende fortælling, så de er letfordøjelige og til at se meningen med i forhold til beboernes 
hverdag (Knudsen, 2013: 01:06:25).  
Projekt Havekasser  
Et oplagt eksempel herpå er samarbejdet mellem Miljøpunkt 
Amager og den Boligsociale Helhedsplan i Holmbladsgade 
(Projektbasen), der via en inddragelsesproces, fik beboerne 
motiveret til at deltage i etableringen af havekasser i to gårdlaug. 
Fremfor blot at etablere disse havekasser, skulle der skabes 
interesse fra beboernes side, især taget i betragtning af at de i 
begge tilfælde ville tage betydeligt plads i de små gårde. 
Inddragelsen skete gennem beboermøder på to hverdagsaftener, 
en aften hvor de skulle forpligte sig til projektet og betale 50 kr., 
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samt en inspirationstur til Urbanplanten og Naboskabshaverne i Fuglekvarteret.  
Til beboermøderne holdte den frivillige gartner Jan et oplæg om bygning af kasser, plantning, vanding og 
mulighederne ved havekasserne. Dette fordrede mange spørgsmål især med hensyn til valg af grønsager og 
urter. Der var en god stemning og mange synes at være blevet varm på ideen. Idet tilmeldingen først ville 
finde sted senere, blev der på dette møde opfordret til at fortælle muligheden videre til naboer og 
bekendte i ejendommene.  
De vigtigste budskaber formidlet videre til disse møder var, at det er overkommeligt at have en havekasse 
og at det er givende for læring, fællesskab, miljøet og madlavning. Gennem dette projekt blev der sat fokus 
på lokal fødevareproduktion og givet konkrete redskaber til at ”høste egen frugt” og bidrage til en 
bæredygtig udvikling i bydelen. Erfaring viser at inddragelse styrker tilhørsforholdet og medejerskabet til 
projekter og der dermed er langt højere chance for forankring og vedligeholdelse (Agger & Hoffmann, 
2008: 12). Risikoen for hærværk eller misvedligeholdelse kan dermed mindskes.       
 
Læring indgår som et vigtigt element i Miljøpunkt Amagers arbejde. Det er gennem læring og vidensdeling 
at der er muligheder for at ændre på beboernes holdnings- og handlingsmønstre (Knudsen, 2013: 
01:08:15). Det skal give mening og borgerne skal kunne se en direkte effekt af deres indsats. ”Jeg synes i høj 
grad det handler om at få folk til at se deres egne fordele ved at være med” (Knudsen, 2013: 01:07:28). 
Dette kan lade sig gøre i et projekt omkring etableringen af havekasser. Til gengæld kan dette være en af 
udfordringerne ved at fremme affaldssortering, idet effekten kan være svær at få øje på. I forhold til denne 
problemstilling må informationen være rettet mod at besvare hvorfor der skal affaldssorteres, og give et 
indtryk af hvordan borgerne spiller en afgørende rolle i forhold til at holde vores ressourcer i kredsløb. 
Forskellige problemstillinger kræver altså forskellige metoder.  
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Inddragelse kan bruges som en empowerment strategi, der søger at styrke ressourcesvage gruppers evne 
til at håndterer hverdagslivet og få indflydelse på bydelen (Agger & Hoffmann, 2008: 31). I nogle tilfælde 
kan det være fordelagtigt at fokusere på særlige grupper. Et eksempel på dette er Miljøpunktets 
uddannelse af i alt 165 etniske kvinder til miljøambassadører. Miljøpunkt Amager har skabt en arena og 
nogle rammer, som de etniske kvinder føler sig godt tilpas i og har givet dem en oplevelse af at blive taget 
seriøst og værdsat (Knudsen, 2013: 01:18:33).   
Miljøpunkt Amager bidrager til en bæredygtig udvikling af Amager, idet de sørger for at der forekommer en 
dialog, debat og involvering omkring bydelens miljømæssige udvikling og de muligheder beboerne har for 
selv at påvirke bydelen i en bæredygtig retning. De giver bydelens borgere en stemme og nogle 
handlekompetencer til selv at forankre projekter.   
Bydelens Netværk  
Jeg vil i det følende afsnit give et overblik og forklaring på, hvordan Miljøpunkt Amager indgår i såvel de 
lovgivningsmæssige rammer og i netværket af aktører på området. Dette vil give en forståelse af hvilket 
indflydelsesrum og kontekst Miljøpunkt Amager arbejder indenfor, for at fremme bæredygtig udvikling i 
bydelen. Miljøpunkt Amager er en områdebaseret instans, der har mulighed for at skabe sammenhæng 
mellem forskellige instanser og aktiviteter. Det kræver et stort stykke arbejde med at holde styr på, hvad 
der foregår i lokalområdet, være opsøgende, synlig, tilgængelig og arbejde målrettet med de netværk og 
projekter der i forvejen eksisterer i bydelen.  
Overordnet set er der tre planmæssige love, som Miljøpunkt Amager berører. Disse er Planloven, 
Byfornyelsesloven og den Almene Bolig loven. Under hver af disse er der nogle planer, som illustreret i 
nedforstående skema:  
Planloven Byfornyelsesloven Almen Bolig lov 
Landsplan Byfornyelse Fysisk Helhedsplan 
Kommuneplan Områdefornyelse Bolig Social Helhedsplan 
Lokalplan Gårdsanering  
Figur 1: Planlov, Byfornyelseslov & Almen Bolig lov, egen opstilling 
Miljøpunkterne er som tidligere nævnt indskrevet i Planloven kapitel 6a, og indgår ad den vej i de 
byplanlægningsmæssige lovrammer. Miljøpunkt Amager har ikke direkte noget at gøre med de resterende 
planer, men som vi skal se på i det følgende, kan de via andre aktører og instanser påvirke disse i en 
bæredygtig retning.  
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Den Københavnske byplanlægning har overordnet set ændret sig fra en rationel planlægning til en 
helhedsorienteret planlægning, der tog sit fremtog i slutningen af 90’erne (Sehested, 2003: 18). Øget 
demokrati og borgerinddragelse blev opprioriteret og processen kom til at stå mere centralt end en effektiv 
gennemførelse (Sehested, 2003: 17). Således gik bypolitikken fra government til governance, også kaldet 
netværksstyring, hvor der lægges vægt på en ”fragmenteret og multicentreret bystyreform” (Sehested, 
2003: 11). Byplanlægning foregår således ikke, som tidligere, ved at den kommunale byplan afdeling sætter 
rammer, regler og planer som borgere og private må efterleve. Beslutninger bliver nu taget i et komplekst 
sammenspil af aktører, der alle tilfører information og viden, som ingen af de involverede parter alene 
kunne besidde. Forestillingen ved denne styreform er, at flere aktører kvalificerer processen. Kritiske 
stemmer vil pege på, at gennemskueligheden af processen formindskes og ressourcestærke grupper 
tilgodeses i de komplekse processer (Agger & Hoffmann, 2008: 15). Agger & Hoffmann pointerer at de 
personlige kontakter og netværk er guld værd i lokale udviklingsprojekter, og at disse udvider projekternes 
rækkevidde og omfang (Agger & Kampmann, 2008: 148).    
Når man som jeg indgår i denne diskurs både studie- og arbejdsmæssigt, skal man holde sig 
magtrelationerne for øje. Magt er ulige fordelt, og borgerinddragelse og netværksstyring kan bruges til at 
legitimere og skjule at det i sidste ende er den dominerende instans, der sætter dagsordnen. Eksempelvis 
var det Rio aftalen og dernæst Københavns Kommune, der fastsatte de formelle krav til Københavns lokale 
agendacentre, hvorfor det er hierarkiet der har fastsat rammerne for den lokale netværksudvikling 
(Sehested, 2003: 28).  
I Københavns Kommunes har man valgt at have en Borgerrepræsentation, hvorunder der ligger syv 
politiske udvalg som eksempelvis Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Nærdemokratiet i 
København bliver officielt udøvet gennem de i alt tolv lokaludvalg, hvoraf Amager Øst og Amager Vest, som 
tidligere nævnt, er tæt forbundet med Miljøpunkt Amager. Claus formulerer: ”Vi er jo en del af 
lokaludvalget, det er vi ikke, for vi er en selvstændig fond, men vi har en samarbejdsaftale med 
lokaludvalgene, så det vil sige at de bruger os som en slags faglig sparringspartner. Dvs. vi hjælper dem med 
at forhold sig til tingene, når der er en miljømæssig vinkel på de ting der kommer fra Københavns 
Kommune. Og så ser vi så om vi har noget vi kan bidrage med og så på den måde være med i deres 
høringssvar” (Knudsen, 2013: 00:54:00). Miljøpunkt Amager kan dermed gennem Lokaludvalgene få adgang 
til information om Kommunen. Idet Miljøpunkt Amager af lokaludvalgene anses og bruges som en faglig 
sparringspartner på miljøområdet, kan Miljøpunktets stemme få betydning på udviklingen af byen i forhold 
til f.eks. udviklingen af lokalplaner.  
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Derudover bliver Miljøpunktet i forskellige sammenhænge inviteret til at deltage i forskellige projekter. 
Eksempelvis er de med i en følgegruppe, der skal lave et oplæg til politikerne omkring udviklingen af 
Amagerbrogade som strøggade (Knudsen, 2013: 01:14:24). Derudover forventer de også at have en 
påvirkning på det Københavnske trafikplanlægning med den nu selvstændige fond, Bicycle Innovation Lab, 
som de har iværksat. 
Miljøpunkt Amager indgår i projekter med den boligsociale helhedsplan, som havekasseprojektet er et 
eksempel på. ”Vi samarbejder meget tæt med den boligsociale helhedsplan i både Holmbladsgade og i 
Sundholm. Det samme gælder for byfornyelse, hvor vi altså har været inden over i forhold til nogle 
projekter. På det område er vi en ekstern aktør” (Knudsen, 2013: 00:50:22). Miljøpunktet fremhæver 
gennem samarbejde med aktørerne indenfor byfornyelse, områdefornyelse og den bolig sociale 
helhedsplan, det miljømæssige aspekt i de konkrete projekter og bidrager af den vej til en bæredygtig 
udvikling af bydelen.    
Af private aktører kan det nævnes at Miljøpunkt Amager arbejder sammen med HOFOR i forhold til et 
lokalt Vindmøllelaug, som Claus på nuværende tidspunkt er ved at forsøge at få Amagercenteret involveret 
i (Knudsen, 2013: 00:56:27). Miljøpunkt Amager tog også initiativ til Transportnetværk Amager, hvor de 
forsøger at påvirke virksomhedernes medarbejderes transportvaner, som nu varetages af Københavns 
Kommune. ”De er ved at prøve ting af i krydsfeltet mellem erhvervspolitik og miljøpolitik. Der er vi meget 
med til at definere, hvad der sker der” (Knudsen, 2013: 00:58:48). Derudover er der forskellige foreninger, 
sportsklubber, interesseorganisationer som også indgår i det lokale netværk og som Miljøpunkt Amager 
samarbejder med i forhold til forskellige projekter.  
Claus påpeger at der indenfor de forskellige instanser er et stort sammenfald af personer. Han udtaler ”det 
er svært at lave de der opdelinger for hvad der er politik, hvad der er administration, hvad der er lokale 
aktører, hvad der er … for folk er tit de samme, eller har netværk til hinanden.” (Knudsen, 2013: 00:22:28). 
Dermed bliver det vigtigt at Miljøpunkt Amager holder sig til og er i regelmæssig dialog med 
betydningsfulde aktører, og derigennem fastholder det miljømæssige fokus, hvilket de konkret gør 
hovedsageligt gennem lobby arbejde og faglig sparring, men også gennem iværksætteri (Knudsen, 2013: 
00:01:12). Miljøpunkt Amager kan strategisk gøre brug af det lokale netværk og afhængig af projektet, 
undersøge hvilke aktører der kan være relevante at kontakte og inddrage og hvordan disse kan involveres.  
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Netværk for Urbane Haver  
Et eksempel på denne form for 
byudvikling er Miljøpunkt Amagers 
varetagelse af det såkaldte Netværk 
for Urbane Haver, som har til 
formål at skabe rum for 
erfaringsudveksling, netværksdeling 
og skabe synlighed om byens haver. 
Miljøpunkt Amager er tovholder for 
netværket og i februar deltog jeg i 
et af deres møder.  
Ved mødet var Københavns Kommunen, den boligsociale indsats i Holmbladsgade og Fuglekvarteret, en 
gartner samt en frivillig fra Verdenshaverne repræsenteret. Netværket omfatter således flere aktører, der 
sammen prøver at finde en måde, hvorpå man kan styrke udviklingen af byhaver og lette processen for 
kommende iværksættere. Netværket blev iværksat af Miljøpunkterne og frivillige engagerede og 
eksemplificerer at ”Byens udvikling skabes og styres således ikke fra det offentlige hierarki, men gror op 
nedefra og uden for det offentlige, fra fx borgere, interesseorganisationer og privatøkonomiske interesser i 
byen, og man finder i fællesskab de bedste løsninger” (Sehested, 2003: 173). Kommunen indgår her i et 
ligeværdigt samarbejde med aktører udenfor den kommunale forvaltning, og må skabe sin rolle og styring 
her indenfor (Sehested, 2003: 168). Miljøpunkt Amager kan via deltagelse og varetagelse af Netværk for 
Urbane Haver, påvirke udviklingen og øge opmærksomheden for byhaver i København.  
Arbejdsmetoder i praksis  
Som jeg har redegjort for i det foregående afsnit, involverer Miljøpunkt Amager sig i den bæredygtige 
udvikling og ad to hovedveje. Den ene vej sker gennem samarbejde og vidensdeling i det komplekse 
netværk af lokale aktører, den anden vej sker gennem direkte borgerinddragelse. Det er til Miljøpunktets 
fordel at miljøarbejde og byudvikling i sig selv rummer gode muligheder for tværfaglige tilgange og synergi. 
Miljøhensyn er et fællesskab som alle kan deltage i.  Miljøorienteret projekter kan tilmed indeholde 
konkrete opgaver, som kan tiltrække grupper som ellers er svære at motivere til deltagelse, som 
miljøambassadørerne er et eksempel på (Agger & Hoffmann, 2008: 27). 
Overordnet set ser jeg at Miljøpunkt Amagers benytter sig af tre arbejdsmetoder for at fremme bæredygtig 
udvikling gennem inddragelse af såvel private amagerkanere, organisationer, offentlige instanser og 
virksomheder:     
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- Være synlig og stå til rådighed med vejledning (tilgængelig aktør)  
- Iværksætte projekter, netværk, foreninger, aktiviteter (initiativtagende aktør) 
- Koble sig på allerede eksisterende netværk, projekter, aktiviteter, foreninger (medspillende aktør) 
Når Miljøpunktet har etableret kontakt til de ønskede aktører, skal de alt afhængig af projektet vælge den 
rolle, som vil være fordelagtig i forhold til den videre proces og forankring i lokalmiljøet. Af forskellige roller 
kan nævnes: organisator, rådgiver, formidler, tovholder, oversætter og kritiker (Miljøpunkt Amager, 2013: 
6). Således består en del af Miljøpunkt Amagers arbejde i at vurdere, hvilken rolle de skal påtage sig i 
forhold til det enkelte projekt. Man kan her drage en parallel til Healeys forståelse af hvad 
byplanlægningsarbejdet implicerer, idet dette netop også indebærer rutineret refleksion over hvilke roller, 
der er påkrævet i den pågældende situation, med forståelsen af de udfordringer denne rolle medbringer 
(Healey, 2010: 213). I tilfældet med Netværk for Urbane Haver, er der brug for en tovholder, mens der i 
projektet omkring havekasserne er brug for viden omkring de større miljømæssige fordele ved 
havekasserne og assistance ved afholdelse af møder, inspirationstur og bygning. Claus udtaler ”I princippet 
skal vi hver gang vi foretager os noget, overveje hvilke metoder vi skal gøre brug af” (Knudsen, 2013: 
01:16:36).  
Indenfor disse tre arbejdsmetoder benytter Miljøpunkt Amager sig af forskellige mere konkrete 
arbejdsmetoder, til at inddrage og motivere bydelens aktører til at tage del i en bæredygtig udvikling.  Jeg 
har listet nogle af dem op herunder, hvor flere lapper ind over hinanden.  
Konkrete arbejdsmetoder 
Afholde og støtte op om foredrag & udstillinger Vidensdeling 
Direkte dialog Erfaringsudveksling 
Afholdelse af kurser og uddannelsesforløb Lobbyarbejde 
Skriftlig formidling via. hjemmesiden & Facebook Udgivelse af pjecer og foldere 
Annoncering og debat i pressen Afholdelse og støtte af events & arrangementer 
Fundraising Åben for henvendelse 
Udførelse af undersøgelser Synlighed i bybilledet 
Figur 2: Konkrete arbejdsmetoder, egen opstilling 
Miljøpunkt Amager omsætter deres vision til praksis, ved at have fingeren på pulsen i bydelen og 
iværksætte og koble sig på relevante projekter og påtage sig forskellige roller. I alle tilfælde handler det om, 
at Miljøpunktet kan bidrage med faglige viden og engagement til de pågældende projekter. Projekter eller 
indsatsområder vælges dog ikke ad hoc, idet de, som tidligere nævnt, er afhængige af økonomisk støtte fra 
lokaludvalgene, som medbestemmer hvilke projekter de skal bruge deres tid på. Således laver de årligt en 
plan for indsatsområder og hvilken metode de skal anvende.  
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Nogle af de områder Miljøpunktet arbejder med i 2013 er vedvarende energi, affaldssortering, 
virksomheder & trafik, grøn bydel og bedre cykel forhold (Miljøpunkt Amager, 2013: 2). Selvom de ønsker 
at forholde sig åbne og frie til at arbejde med ikke prioriterede områder, er det mit indtryk, at de er 
pressede nok med at nå målene i årsplanen. På den måde er det gennem dialog med lokaludvalgene at det 
afgøres, på hvilke områder Miljøpunkt Amager skal fremme en bæredygtig udvikling af kvarteret.    
Opsummering  
Miljøpunkterne blev oprettet i 2003 med det formål at skabe en lokal forankret strategi for at 
imødekomme de stadig mere alvorlige globale miljømæssige problemstillinger. Idet hverken marked, 
teknologi eller offentlige myndigheder alene kan løfte opgaven, arbejder Miljøpunkt Amager på at skabe 
deltagelse, samarbejde og formidling om kvarterets miljømæssige udfordringer. Begrundelsen er at en 
bæredygtig udvikling af byen, nødvendigvis må ske under fair og demokratiske forhold. De søger derfor at 
inspirere og motivere lokalmiljøet til en fælles og tværgående indsats.  
Miljøpunkt Amager formidler de miljømæssige udfordringer i en nærværende, positiv og interessant 
fortælling, der relaterer sig til beboernes hverdag. Gennem forskellige kommunikationskanaler sender de 
viden og information ud om, hvordan beboerne selv kan tage handling og inviterer til deltagelse i forskellige 
projekter og arrangementer omkring bæredygtig udvikling af bydelen.       
Byens udvikling bliver varetaget af et kompleks netværk af aktører, hvori Miljøpunkt Amager indgår og 
både direkte og indirekte fremmer en bæredygtig udvikling af kvarteret. De spiller en betydningsfuld rolle 
for bydelens bæredygtige udvikling ved at motivere, opfordre, inddrage, skabe rum, iværksætte, give 
information, vejlede og fastholde fokus på de lokale miljømæssige problemstillinger og de mulighedsrum 
der ligger for forbedring i forhold til et bredt udvalg af områder. De påtager sig forskellige roller og benytter 
sig af forskellige arbejdsmetoder afhængig af indsatsområderet og de involverede parter, med fokus på 
lokal forankring af det pågældende projekt.   
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Faglig refleksion 
Jeg vil i denne del af projektet undersøge en faglig forbindelse fra mit praktikforløb til mit studie. Jeg har 
derfor sat min faglighed i centrum af undersøgelsen. Jeg ønsker at reflektere over mig selv i forhold til min 
uddannelse og mig selv i forhold til Miljøpunkt Amager og dermed besvare anden del af 
problemformuleringen som lyder: Hvordan kommer min faglighed i spil gennem mit praktikophold hos 
Miljøpunkt Amager? 
Jeg vil tage udgangspunkt i de oplevelser, jeg har gjort mig under mit praktikophold hos Miljøpunkt Amager 
og reflektere over, hvordan disse spejler tilbage på mit teoretiske bagland fra Plan, By & Proces. Afsnittet vil 
starte med at introducere og reflektere over faglighedsbegrebet og beskrive, hvordan jeg har undersøgt 
min faglighed. Herefter vil jeg bygge broen til mit praktikophold hos Miljøpunkt Amager, introducere de 
overordnede rammer og reflektere over hvordan min faglighed er kommet i spil i praksis og ved 
efterfølgende refleksion.  
Målet med denne faglige refleksion er at skabe et sammenhæng mellem de umiddelbart to adskilte 
verdener – universitetet og arbejdslivet og gennem refleksion få øje på mere grundlæggende og teoretiske 
forhold i mit praktikforløb. Denne del af praktikprojektet vil derfor være en refleksion over, hvordan mit nu 
afsluttede praktikophold bidrager til mit uddannelsesforløb. 
Faglighed under udvikling 
Faglighed tillæres på samme måde som al anden viden eller færdigheder gør. Det sker gennem en 
læringsproces.  Ifølge Knud Illeris er læring både en individuel og en social proces. ”Igennem det sociale 
samspil mellem individet og dets omgivelser modtager individet en masse påvirkninger eller impulser som 
det kan tage til sig gennem indre psykiske bearbejdelses- og tilegnelsesprocesser. Kun hvis både 
samspilsprocesserne og tilegnelsesprocesserne er aktive finder der læring sted” (Illeris, 2006: 15). Læring 
skal således forstås som både et socialt samspil og en individuel psykisk bearbejdelse og tilegnelse. Ifølge 
Illeris at læring situeret, hvilket vil sige at læringen finder sted i en bestemt situation eller i et sammenhæng 
som er medbestemmende for både læringsprocessen og resultatet (Illeris, 2006: 43).  
Hvor kvalifikationer og færdigheder traditionelt set er orienteret mod en praktisk adfærd og konkrete 
kundskaber, er faglighed og især kompetence begrebet mere bredt defineret. Kompetencer indebærer at 
man er i stand til at håndtere situationer af en bestemt karakter på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende 
måde (Illeris, 2012: 29). Det er et bredt og omdiskuteret begreb, som jeg ikke vil uddybe nærmere her. 
Jeg har valgt at benytte mig af ordet faglighed, for at understrege og afgrænse mig til de, så at sige, skole 
faglige kompetencer, der kom i spil gennem mit praktikophold. Jeg inddrager begrebet kompetencer i 
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denne forbindelse, idet det handler om hvordan jeg i en givet situation er i stand til at anvende min 
faglighed på en hensigtsmæssig måde og overføre den til nye og ukendte sammenhænge. Som nævnt i 
begrebsafklaringen vil jeg i dette projekt benytte Plan, By & Proces’s beskrivelse af byplanlægnings 
faglighed:  
”Vi uddanner planlæggere, der behersker både kritisk analyse af magtrelationer, dominerende diskurser og 
kreativt design af visioner og planprocesser. Det handler om bl.a. klima og miljø, demokratisk 
bæredygtighed, social inklusion, kulturel mangfoldighed og nye bosætningsmønstre” (RUC, 2013)   
Jeg vil i det følgende undersøge, hvordan denne planfaglighed kom til udtryk og påvirkede min måde at 
forstå og indgå i konkrete situationer og den måde jeg efterfølgende ser tilbage på processen. Illeris 
beskriver at ”Faglige kompetencer udvikles ved beskæftigelse med fagligt stof og faglig viden i relevante 
situationer og aktiviteter samt ved handlen på baggrund heraf” (Illeris, 2012: 72). Mit praktikforløb har 
muliggjort at jeg kunne beskæftige mig med min planfaglige teori i praksis og dermed videreudvikle den, 
hvorunder efterfølgende refleksion spiller en betydelig rolle (Illeris, 2012: 103). Illeris argumenterer for at 
denne form for afsluttende refleksion over et forløb, bevidstliggører det læringsmæssige udbytte (Illeris, 
2012: 104). Min faglighed skal ikke alene ses som min evne til kritisk refleksion over planprocesser og 
diskurser, men også som nogle sociale og personlige kompetencer erhvervet både gennem uddannelse og 
livsforløb generelt, der er med til at påvirke den måde jeg indgår og omsætter min viden på i praksis (Illeris, 
2012: 46).  
For at undersøge dette, satte jeg mig selv i interviewpersonens sted og lod min vejleder Øystein 
Leonardsen foretage en Medarbejder Udviklings Samtale (MUS). Således var det vores formål, at jeg 
gennem dette interview kunne få lejlighed til at reflektere over mine fagligheder og hvordan disse kom til 
udtryk. Gennem interviewet og i høj grad ved efterfølgende lytning er jeg blevet klogere på, hvordan jeg 
selv prøver at begribe begreber såsom faglighed, netværk og samarbejde. Jeg vil i det følgende gøre brug af 
Healeys og Agger & Hoffmanns teori omkring netværksstyring og borgerinddragelse, suppleret med 
Sehesteds undersøgelser på området.  
Idet min faglighed er bundet til bestemte kontekster, vil jeg undersøge denne i relation til relevante 
situationer(Illeris, 2012: 73). Min logbog har været et brugbart redskab i forhold til at huske konkrete 
situationer og genkalde mine oplevelser, indtryk og følelser i forhold til disse. Det følgende vil ikke være en 
udtømmelig analyse af min faglighed, men nærmere repræsentere en refleksion over min faglighed på 
baggrund af MUS’en og logbog.  
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Praktikforløbet overordnet set 
For at undersøge hvordan min faglighed kom til udtryk i mit arbejde hos Miljøpunkt Amager, vil jeg for 
overblikkets skyld kort ridse rammerne for mit praktikforløb op, da disse har styret hvilke arbejdsopgaver 
og metoder jeg har arbejdet med. Arbejdsopgaverne har bestemt, hvilke fagligheder jeg måtte sætte i spil, 
og er derfor relevant kort at redegøre for.  
Under mit første møde med Claus, lå mulighederne for deltagelse hos Miljøpunkt Amager åbne. Det var 
dog tydeligt at der, hvor jeg ville være til størst gavn, var ved tilknytning til projektleder Hodan og hendes 
barselsvikariat Signe. Signe har været i praktik i Bicycle Innovation Lab, som var en del Miljøpunkt Amager, 
men har ikke tidligere arbejdet med miljøorienteret arbejde. Hun kender dog medarbejderne og 
Miljøpunktets arbejdsmetoder. Sammen med Hodan og Signe besluttede vi at jeg skulle følge et 
havekasseprojekt, idet det havde en begyndelse og en afvikling indenfor min praktikperiode. Dertil 
besluttede vi at jeg skulle følge dem i deres arbejde og hjælpe til med faglig sparring i forhold til at udvikle 
undervisningsmateriale om affaldssortering til folkeskoler. Dette var udgangspunktet.  
  
Figur 3: Overblik over praktikforløb, egen opstilling 
Jeg har overordnet set været tilknyttet disse fem projekter, men også fungeret som hjælpende hånd til 
diverse arbejdsopgaver. Det var hensigten at jeg skulle følge havekasseprojektet til dørs i midten af maj 
måned. Dette ændrede sig, idet der ikke var nogen egentlige arbejdsopgaver for mig at varetage. Derimod 
kunne jeg i dette forløb, påtage mig en mere observerende rolle, hvilket jeg retroperspektivt har fået gavn 
af.  
Hodan gik på barsel den 8. marts, hvorfor februar bar præg af at hun skulle overdrage Signe hendes 
arbejdsopgaver. Min resterende tid var mærket af, at Signe selv var ved at danne sig et overblik over 
hendes arbejdsområde og navigere i, hvordan hun tids- og ressourcemæssigt skulle bruge sine kræfter.  
Mine arbejdsopgaver vedrørende inddragelse af Miljøambassadørerne, endte med at være en kort proces, 
idet arbejdsopgaven viste sig at være uklar. Mit arbejde med at udvikle undervisningsmateriale var 
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ligeledes en uforudseelig og uklar proces, der undervejs blev omdefineret flere gange og udførelsen endte 
med at blive flyttet til efteråret. Mit praktikforløb er således blevet defineret hen ad vejen, med ændret 
kurs og fokus. Mit praktikforløb har, som det er i det virkelige arbejdsliv, været præget af barsel, sygdom, 
aflysninger, omdefinering af arbejdsopgaver, deadlines og meget andet. Dette kræver en vis portion af 
omstillingsparathed, velvilje og forståelse.  
Flere fagligheder 
Efter at have introduceret de overordnede arbejdsmæssige rammer for mit praktikforløb, vil jeg i det 
følgende spore mig nærmere ind på hvordan min faglighed kom i spil. Jeg vil starte med at komme ind på, 
hvordan min tekniske faglighed kom i spil og dernæst undersøge processen omkring Hørgårdens 
Nærgenbrugsstation med et planfagligt perspektiv. Jeg vil belyse, hvordan jeg måtte trække på nogle 
samarbejdsmæssige kompetencer under mit forløb, for dernæst at beskrive hvordan mine skriftlige 
fagligheder kom til udtryk. Afslutningsvis vil jeg berøre, hvordan min personlige profil spiller en betydelig 
rolle i forhold til, hvordan jeg indgår i arbejdslivet hos Miljøpunkt Amager og påvirker hvordan min 
faglighed kommer til udtryk.  
Teknisk faglighed 
Gennem mit interview med min vejleder Øystein, var én af de fagligheder der først trådte frem, det vi 
kaldte teknisk faglighed (MUS, 2013: 7:10). Hermed forstår vi viden om et emne eller område. Som det kan 
ses af figur 3, var jeg tilknyttet tre projekter, der vedrører emnet affald. På RUC har jeg beskæftiget mig 
med dette emne gennem to semesterprojekter. Den ene omhandlende affaldssortering i en ghetto på 
Frederiksberg, den anden om regulering af elektronik affald. Igennem dette og mit arbejde som 
Genbrugsguide har jeg tilegnet mig en væsentlig portion af faglig viden herom. I flere henseender kom 
denne tekniske faglighed mig til gode. Dels lettede det min tilgang til problemstillinger indenfor dette 
område og dels gjorde det mig til en værdsat ressource for Miljøpunkt Amager. De har set mig som en 
brugbar kilde i forhold til at udvikle og afvikle projekter indenfor dette tema. Således har jeg påbegyndt 
udviklingen af undervisningsforløb om affaldssortering, fungeret som faglig sparringspartner på processen 
omkring Hørgården Nærgenbrugsstation og vejledt om sortering til bydelens borgere.    
Jeg mener også at min forståelse og viden omkring bæredygtighed har været en grundlæggende faglighed, 
som jeg uforsætligt har haft med mig. Som Healey pointerer, er det vigtigt at man som byplanlægger, 
holder sig de større problemstillinger for øje i de små aktioner og projekter man indgår i. Det handler om at 
kunne “… see the larger issues in small actions and the little implications of greater endeavours” (Healey, 
2010: 226). Således har jeg gennem denne viden kunne bibeholde mine arbejdsopgavers relevans i det 
overordnede sammenhæng om bæredygtig udvikling. Dette kunne især være brugbart i forhold til, da vi på 
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den nationale affaldsdag ved Købnerkirken kun kom i direkte dialog med i alt 12 borgere, eller da der ikke 
var mere end 9 personer der likede Miljøpunkt Amagers sidste nyhedsupdate på Facebook. Ens indsats kan 
virke så forsvindende lille, hvis man kigger på den alene. Det handler om at sammenholde de projekter man 
indgår i og de processer og metoder man arbejder med, i et større helhedssyn om den overordnede 
udvikling (Agger & Hoffmann, 2008: 20).  
Derudover har jeg en del teknisk viden omkring borgerinddragelse og planprocesser, som fylder betydeligt i 
pensum på Plan, By & Proces. Det var interessant at følge nogle af disse metoder i praksis, og i det følgende 
vil jeg udtrykke nogle af de refleksioner jeg gjorde mig undervejs og efterfølgende.   
Planprocesser og formidling  
For at undersøge hvordan min faglighed har spillet ind i forbindelse med planprocesser, har jeg fundet det 
fordelagtigt at tage udgangspunkt i én enkelt proces. Dette gør jeg fordi den specifikke proces afgør, 
hvordan min faglighed sættes i spil. Under mit praktikforløb tog jeg del i to konkrete planprocesser. Den 
ene omhandlende involvering af beboere til etablering af havekasser i to ejendomme, den anden omkring 
genetableringen af Hørgården Nærgenbrugsstation. Af flere årsager vil jeg her reflektere over processen 
omkring Hørgården. Dels fordi der var flere aktører involveret, dels fordi processen vil ligge til grund for 
senere varig etablering og dermed har stort fokus på selve processen og dels fordi jeg selv var mere 
engageret i dette projekt.  
Processen omkring Hørgården 
Jeg vil i det følgende tage udgangspunkt i den proces, der har fundet sted omkring genetableringen af 
Hørgården Nærgenbrugsstation efter en formodentlig påsat brand.   
Målsætningen er at skabe bedre naboskab i et udsat 
boligområde og samtidig skabe et incitament for at 
genbruge og genbruge rigtigt. 
At skabe et flerfunktionelt byrum til glæde for flest mulige 
beboere i området og skabe lokalt ejerskab til en 
kombineret nærgenbrugsstation og et opholdsrum på det 
nedbrændte areal. 
Ejerskabet skal være med til at få flere til at benytte 
nærgenbrugsstationen og skabe større tryghed i området 
omkring nærgenbrugsstationen. 
(Center for Miljø & Center for Sikker By, 2013) 
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Det er Center for Sikker By og Center for Miljø, der har iværksat processen, hvortil de har hyret konsulent 
og arkitetfirmaet Open Air Neighborhood (OAN) til at varetage og facilitere aktørinddragelsen. Igennem 
processen har det været inddraget et stort udvalg af aktører indenfor både den boligsociale sektor, 
områdeløft, lokale institutioner, private virksomheder, og interesseorganisationer såsom Miljøpunkt 
Amager. Således er processen omkring genetableringen forsøgt udarbejdet gennem involvering af en 
mangfoldig gruppe af aktører, ligesom idealet om kollaborativ planlægning foreskriver. Idealet bygger på en 
forestilling om at viden og ekspertise om byrum eksisterer blandt forskellige grupper (Healey, 2010: 206). 
Det har været min oplevelse, at der undervejs har været fokus på processen og i høj grad på involvering af 
aktører og beboere i lokalområdet.  
Igennem mit arbejde med Miljøpunktet deltog jeg i flere møder med OAN, men kun ét enkelt hvor 
kommunen, nærgenbrugsstationens medarbejder og 3B var til stede. Under dette møde og ved den 
efterfølgende succesfulde åbningsfest, mener jeg bestemt at der var en positiv og fremadrettet ånd blandt 
de deltagende aktører. Som Healey pointerer, afhænger en succesful planlægningsproces af engagement 
og velvilje fra flere sider om den samlede indsats (Healey, 2010: 213). Med min faglighed funderet i 
deltagelse og borgerinddragelse bidrager jeg med en åbenhed og forståelse for netop denne type af 
processer, hvilket bidrager til den positive ånd. 
Målsætningen for denne genetablering er lokalt ejerskab og tryghed, hvorfor borgerinddragelse er en 
oplagt metode. Efter OAN i samarbejde med plan aktører og interessegrupper havde besluttet og tegnet 
den nye sociale nærgenbrugsstations rammer og funktioner, blev de lokale beboere involveret i processen. 
Man kan argumentere for at det havde været fordelagtigt at inddrage hverdagslivseksperterne i ide- og 
beslutningsfasen om indholdet af byrummet, da de som lokale beboere kender mere til hverdagslivet i 
området, lokale behov og lokal specifikke detaljer (Healey, 2010: 202).  
I dette tilfælde har det været intentionen at inddrage områdets unge drenge, idet det formodes at disse har 
påsat denne og flere andre brande i området indenfor en kortere periode. Man valgte at inddrage de unge 
drenge i opbygningen af Hørgården ved hjælp af socialpædagogen, David, som også er uddannet murer. 
Gennem to uger op til indvielsen den 17. maj, byggede David, to kvindelige OAN medarbejdere og 
områdets unge drenge en scene, et cykelreparationsskur, nogle havekasser, en kompostbeholder og 
siddepladser og grill af genbrugte mursten. Et imponerende stykke arbejde, hvor det kunne ses til 
indvielsen af drengene var stolte. Dette viser hvordan ”det kan være legitimt og frugtbart at fokusere nogle 
forløb på særlige grupper og ressourcer” (Agger & Hoffmann, 2008: 19). Forhåbentlig vil denne 
inddragelsesproces skabe det medejerskab for byrummet som ønsket.  
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Under selve indvielsen deltog Signe 
og jeg med en affaldsquiz, som viste 
sig at være yderst populær. Formålet 
med denne quiz var at komme i 
direkte dialog med beboerne og 
sætte fokus på hvordan og hvorfor 
affaldssortering er vigtig og hvilken 
rolle beboerne spiller i ressourcernes 
kredsløb. Arrangementets grillede 
halal pølser, højt musik og 
byttehjørne havde skabt et rum og 
arena, hvor vi kunne komme i dialog 
med en gruppe af unge drenge og etniske kvinder, som vi normalt har svært ved at komme i snak med. Det 
var en stor succes med vores affaldsquiz og den første halve time var jeg nærmest omringet af bydelens 
børn og unge. Her følte jeg mig som en god ressource for Miljøpunkt Amager, idet jeg både har viden og 
erfaring på affaldsområdet, hvilket er nødvendigt i den direkte dialog, hvor man aldrig kan forudsige, hvad 
man vil blive spurgt om.  
Kommunikative planlægningsteoretikere anser dialog og processer, hvor deltager mødes ansigt til ansigt for 
at være af stor betydning (Agger, 2007: 40). Udbyttet heraf kan være svært at måle, men teoretikerne Innes 
og Booher mener, at kunne identificere tre former for det de kalder kapital, som udbytte af deltagelse 
gennem længerevarende processer:  
- Intellektuel kapital (viden) 
- Social kapital (tillid opbygget igennem ansigt til ansigt relationer) 
- Politisk kapital (evnen til at handle kollektivt)    (Agger, 2007: 41) 
Processen omkring etablering af Hørgården har skabt nogle nye relationer på kryds af fag, alder og etnisk 
baggrund. Der er skabt rum til læring og vidensdeling og gennem processen har flere aktører lært hinanden 
bedre at kende og formået at opnå konsensus om det videre forløb. I det videre forløb vil der blive afholdt 
forskellige workshops til videre udvikling af byrummet samt afholdt filmfremvisning og andre sociale 
arrangementer.  
Hørgården er et eksempel på hvordan man i dag tror på at en effektiv byplanlægning sker gennem fleksible 
projekter og ad hoc-indsatser (Sehested, 203: 173). Tanken bag denne projektorienterede tilgang med 
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processen som fokus, er at give byen rum til tilpasning og fleksibilitet, således at en mere fragmenteret, 
kompleks og dynamisk udvikling kan finde sted (Sehested, 2003: 173). Byrummet omkring Hørgården er en 
midlertidig installation, således at erfaring herfra kan tages med i den senere permanente etablering. Med 
min faglighed funderet i kommunikativ planlægning, forekommer en proces som denne mig fornuftig og 
positiv. Jeg forstår rationalerne bag og vurderer succes ud fra processuelle forhold.  
Fra teori til praksis  
Kommunikativ planlægning og formidling har i den praktiske verden nogle grænser, som 
planlægningsidealerne i bøgerne ikke nødvendigvis behøver at tage højde for. I den virkelige verden, er der 
tids og ressourcemæssige rammer, der gør at selvom inddragelse er ønskværdigt og brugbart, kan det i 
visse tilfælde ikke lade sig gøre. Ofte er der i praksis nogle interne krav og målsætninger, man skal leve op 
til, som eksempelvis indsatsområderne i Miljøpunkt Amagers årsplan. Derfor kan fokus ikke alene være på 
processen, men må også ende ud i nogle resultater. De projekter Miljøpunkt Amager får tildelt penge af 
lokaludvalgene til at udføre, er forventet udført indenfor de aftale rammer. Selvom Miljøpunkt Amager 
ønskede at involvere sig i en længere inddragende proces, har de et ansvar overfor en afgørende og 
højerestående instans.  
Erfaring og viden fra bøger og tidligere byplanlægnings processer kan ikke direkte overføres, idet 
situationer altid vil være anderledes og have konktekst specifikke udfordringer og problematikker. Man kan 
derfor ikke udelukkende læse sig til at blive en god byplanlægger. Man må ud i virkeligheden og indhente 
erfaring. Som Healey formulerer det ”… as with other specialist experts, it is experience in the craft that 
counts” (Healey, 2010: 206).  
Gennem erfaring kan man opnå indsigt og blive bedre til at vurdere, hvilken rolle og hvilke arbejdsmetoder 
den pågældende situation eller projekt påkræver. Det handler om at kunne foretage rimelige vurderinger i 
relation til den situation eller emne man arbejder med. Dette pointerer Healey i følgende citat: ”The core of 
planning expertise is the ability to make such practical judgements with respect to the challenges and 
dilemmas of place-governance” (Healey, 2010:204). Vurderinger og beslutninger indebærer ofte at 
relevante forhold og holdninger medinddrages og tages I betragtning. I praksis er dette vanskeligere end 
som så, hvorfor man som planlægger må forsøge at foretage et rimeligt skøn i forhold til de informationer 
man har til rådighed. ”I princippet skal vi hver gang vi foretager os noget, overveje hvilke metoder vi skal 
gøre brug af. Det bør vi jo gøre. Fordi hver situation kræver sin egen politiske analyse. Men de tager tid.” 
(Knudsen, 2013: 1:16:36) Som dette citat udtrykker, burde Miljøpunkt Amager ved hvert enkelt projekt 
overveje deres metode. Men af ofte tidsmæssige årsager, bliver det ofte vurderet på baggrund af erfaring 
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og rutine (Knudsen, 2013: 1:18:22). Gennem mit praktikforløb kan man sige at min faglighed er blevet 
udviklet til en lille portion erfaring, som jeg dels undervejs benyttede mig af og dels vil benytte fremover.   
Samarbejdskompetencer 
Fagligheden påkrævet som byplanlægger handler, ikke som tidligere, om arkitektonisk kunnen, men 
nærmere om at varetage forskellige roller afhængig af kontekst. Dette sætter nye krav til planlæggerens 
kvaliteter og kompetencer. ”Planlæggerens opgaver har udviklet sig, så de i højere grad består i at skabe 
samarbejde og dialog, koordinere og formidle samt lede og udvikle” (Sehested, 2003: 172). Man kan læse 
herom, men de egentlige kompetencer hertil, skal udvikles i praksis.  
Som Sehesteds citat peger på, kræver det også nogle sociale færdigheder at indgå i det 
byplanlægningsmæssige arbejde. Igennem MUS interviewet fik jeg pejlet mig ind på at én af de fagligheder 
jeg i mit arbejde hos Miljøpunkt Amager måtte trække på, var mine samarbejdskompetencer (MUS, 2013: 
12:20). I det daglige har det handlet om dels at samarbejde internt hovedsageligt med Signe og dels at 
indgå i møder og sammenhænge med eksterne aktører, der begge kræver gensidig forståelse og respekt. 
Min praktiske erfaring fra gruppeprocesser på RUC gør at mine samarbejdsevner er udemærket udviklet. 
Jeg har indgået i en mangfoldig blanding af grupper af forskellige størrelser, der afhængig af dynamikken 
har stillet forskellige udfordringer og jeg har påtaget mig forskellige roller.  Processen omkring Hørgården 
krævede f.eks. at alle involverede parter havde forståelse og tillid til hinanden og der undervejs blev 
forventningsafstemt, således at forløbet kunne afvikles til alles tilfredsstillelse.  
Som byplanlægger skal man forsvare den kollektive interesse, hvilket også kræver nogle etiske og moralske 
overvejelser i forhold til den proces man indgår i (Healey, 2010: 201). Med den kommunikative form for 
planlægning, bliver det vigtigt at have nogle kompetencer indenfor facilitering, forhandling og konsensus 
skabelse.  Det kræver at man i forhold til situationen og stedet overvejer hvilken rolle man skal påtage sig, 
og hvilke udfordringer og krav der knytter sig til denne rolle (Healey, 2010: 213). Nok krævede min 
deltagelse i planlægningen af Hørgården ikke at jeg personligt trak på disse fagligheder, men det var 
interessant at se i praksis, og hvordan OAN varetog denne opgave.   
Skriftlig formidling 
En ting er at indgå i planlægningsprocesserne, forankre projekter i lokalmiljøet og i den forbindelse udbrede 
viden om bæredygtighed i dens mange former. En anden ting er at gøre processerne synlige og gøre sig 
bemærket i bydelen.  En betydelig del af dette foregår hos Miljøpunkt Amager gennem skriftlig formidling. 
Allerede på min tredje dag blev jeg spurgt om jeg ville skrive en artikel til Amar’røsten omkring de nye 
havekasser i ejendomsforeningerne. Det ville jeg gerne, og jeg fik udleveret en kort beskrivelse af, hvad en 
sådan artikel skulle indeholde. Herunder blev det påpeget, at den skulle indeholde tips og ideer til, hvordan 
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folk selv kan bidrage eller tage handling i forhold til det omtalte emne. Hvis en artikel eksempelvis 
omhandler et nyt byttecenter i bydelen, vil der være en reference til hvordan beboere selv kan etablere et 
byttehjørne i deres gård.  
 
(Amar’røsten, 2013, side 6) 
Miljøpunkt Amager gør sig bemærket, reklamerer for events og arrangementer og udbreder kendskab om 
de lokale miljømæssige problemstillinger gennem artikler i de lokale aviser Amar’røsten, Lokalavisen 
Amager, Ørestad Avis og Bryggebladet.  Derudover lægger de flere gange ugentligt nyheder op på Facebook 
og sender månedlige nyhedsbreve ud til deres følgere. Formen på denne formidling skal være nogenlunde 
almenforståelig, ikke for lang og med korte afsnit forsynet med mellemoverskrifter. Så vidt mulig skal de 
følge nyhedstrekanten, så hovedpointerne hurtigt smides på bordet, og det bagvedliggende, uddybende 
eller perspektiverende kommer efterfølgende. Jeg måtte kæmpe med at slippe de akademiske termer og 
forholde mig kortfattet og præcis. Jeg fik således mulighed for at prøve kræfter af med den journalistiske 
genre og dermed øvelse i at formidle problemstillinger og nyheder på et letforståeligt sprog. Trods et 
forandret skriftsprog og nye skriftformater, er det min erfaring med større skriftlige projekter på RUC, der 
ligger til grund for min skriftlige formuleringsevne.  
Disse kommunikationsveje er brugbare, forventet og nødvendig i flere henseender. At gøre sig bemærket i 
den daglige presse, er især vigtigt for en så lille forening som Miljøpunkt Amager. Man skal blot gøre sig 
klart, at det er en bestemt læseskare man fanger gennem lokalaviser og at nyhedsbrevene sendes ud til 
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folk, der allerede er interesserede i miljøproblematikker. Ikke desto mindre er det brugbare medier til at 
gøre sig bemærket og sikre en stabil og kontinuerelig kontakt til lokalmiljøet.  
Den personlige side 
I teorien burde to studerende på Plan, By & Proces ende ud med nogenlunde den samme faglighed. I 
praksis vil denne faglighed komme til udtryk på vidt forskellige måder. Vores personlige profil spiller en 
afgørende rolle for, hvordan vi indgår og agerer i arbejdslivet, og giver dermed vores faglighed et særligt 
karaktertræk i praksis (Illeris, 2012: 47). Illeris forklarer, at det i høj grad handler om at have selvtillid til at 
sætte sig selv i spil i samspillet med andre omkring håndteringen af en bestemt situation (Illeris, 2012: 45).  
Jeg ser mig selv som en åben, empatisk og fleksibel person. Disse personlighedstræk mener jeg, har været 
grund til at jeg fra start har følt mig godt tilpas i hverdagslivet hos Miljøpunkt Amager. ”At være Esther på 
arbejde er egentlig et ret behageligt forløb synes jeg(…)Jeg føler mig værdsat når jeg kommer ind af døren, 
folk hilser på mig og jeg kan mærke at folk synes det er godt at jeg kommer” (MUS, 2013: 4:59). Jeg har 
været fleksibel i forhold til skiftende arbejdsopgaver og forholdt mig åben for at gøre tingene på en 
anderledes måde.  
Dertil mener jeg, at jeg gennem flere brainstorms møder kunne sætte mine kreative evner i spil, i forhold til 
at bringe nye ting på banen og finde nye måder at gå til problemstillingen på. I MUS interviewet påpeger 
jeg at min motivation pga. temaet affald var dalende i visse situationer (MUS, 2013: 5:17). Således fik jeg 
mentalt gjort temaet affald til en blokering for det engagement jeg ellers gerne ville komme med. Jeg fik set 
mig sur på temaet og glemte at se, de andre aspekter involveret i at løse affaldsrelaterede opgaver. I stedet 
for at fokusere på disse, brugte jeg tiden på at savne at få viden på et andet område som eksempelvis 
regnvandsopsamling eller klimatilpasning (MUS, 2013: 6:35). Temaet affald har dermed stået som en 
forhindring i forhold til mit engagement i nogle perioder hos Miljøpunkt Amager.  
Opsamling 
Jeg har overordnet set taget del i fem projekter hos Miljøpunkt Amager gennem mit praktikforløb. De 
processer jeg har været en del af har været meget forskellige, og krævet vidt forskellige kompetencer. 
Derfor har dette afsnit ikke haft til formål at identificere samtlige fagligheder sat i spil under 
praktikforløbet, men at reflektere over den måde min faglighed har påvirket min måde at indgå, forstå og 
reflektere over forløbet på.  
Min tekniske viden omkring affaldssortering er kommet i spil, idet jeg har fungeret som faglig 
sparringspartner på processer og kunne vejlede borgere til arrangementer. Min viden omkring 
bæredygtighed har gjort at jeg har fastholdt et større perspektiv i arbejdsopgaver og processer.  
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Min faglighed har spillet ind, i forhold til den måde jeg har set og er indgået i processen omkring 
genetableringen af Hørgårdens Nærgenbrugsstation på. Der har været et stort fokus på processen og den 
borgerinddragelse der har fundet sted, kan potentielt medvirke til medejerskab for byrummet. Under 
indvielsen blev der skabt en ramme for direkte dialog, som var læringsmæssigt frugtbar, og hvor min 
tekniske viden kom i spil. Der blev skabt nogle nye relationer, både mellem borgere og aktører på kryds af 
fag, alder og etnisk baggrund. Min faglighed funderet i kommunikativ planlægning fra Plan, By & Proces, 
spiller således en rolle i forhold til, hvordan jeg forstår og vurderer planprocesser på.  
Under praktikforløbet har jeg udviklet min faglighed, idet jeg har fået indsigt i planprocesser i praksis, og 
f.eks. erfaret hvordan tids- og ressourcemæssige forhold kan påvirke udfaldet af en proces. Dertil er det 
min opfattelse at arbejdslivet bygger på en væsentlig portion erfaring og rutiner, som jeg således under 
dette forløb har udviklet en lille portion af. Min faglighed har fungeret som udgangspunkt for min 
deltagelse i Miljøpunkt Amager og ligger til grund for min videre udvikling af mine praksiskompetencer. 
Mine samarbejdskompetencer kom i spil såvel internt i Miljøpunkt Amager som eksternt. Denne sociale 
faglighed er især brugbar indenfor kommunikativ planlægning, og indebærer forhandling, forståelse, 
respekt og facilitering. Mine skriftlige faglighed kom i spil, og jeg fik afprøvet og udviklet min kunnen 
indenfor den journalistiske genre, som ofte knytter sig til formidlingen af planprocesser.  
Faglighed udvikles ikke blot fra ét sted, men gennem min livsverden, uddannelse, praktik og tager 
udgangspunkt i mit væsen og min personlighed.  Hvordan min faglighed kommer i spil, afhænger i høj grad 
af min personlige profil. Jeg mener at min åbenhed og lydhørhed har gjort at jeg har følt mig godt tilpas, og 
dermed også turde sætte mig selv og min faglighed i spil. Jeg blev dog undervejs i forløbet demotiveret af 
emnet affald, hvilket påvirkede mit engagement og dermed også min læring. Overordnet set mener jeg, at 
have erfaret at den faglighed jeg skulle trække på i forhold til dette praktikforløb, har været bredt favnende 
og tværfagligt funderet. 
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Konklusion 
Miljøpunkt Amager er en lokal forankret miljøorienteret forening, der søger at imødekomme de globale 
miljøproblematikker med afsæt i lokale forhold. De fremmer en bæredygtig udvikling i bydelen på flere 
måder. Deres kerneopgave består i at forankre projekter i lokalmiljøet, og dermed lade det være gennem 
en mobilisering af lokale aktører at byen udvikles. Denne tilgang bidrager til en bæredygtig udvikling, idet 
denne må ske under demokratiske og fair forhold. Det er Miljøpunktet Amagers vision at motivere til 
deltagelse og formidle viden og dermed opbygge borgernes handlekompetencer.  
Miljøpunkt Amager forsøger at gøre de miljømæssige problemstillinger interessante, nærværende og 
positive og lade dem relatere sig direkte til borgernes hverdag. Således omformulerer Miljøpunkt Amager 
nogle alvorlige og komplekse problemstillinger til at handle om at gøre borgernes hverdag og bydel bedre. 
De fokuserer på at formidle information ud om, hvordan borgerne selv kan tage handling og gennem 
alsidige arrangementer at skabe rum til dialog om bæredygtige udvikling af kvarteret.    
For at fremme den bæredygtige udvikling i byen er Miljøpunkt Amager en aktiv spiller i byens netværk af 
offentlige og private aktører og benytter sig af det strategisk. De søger både direkte og indirekte at påvirke 
byplanlægningen i en bæredygtig retning og holde fokus på de miljømæssige aspekter og 
mulighedsrummet for forbedring. Miljøpunkt Amager bliver anset som en seriøs og faglig stærk aktør, 
hvorfor de også bliver inviteret til at komme med faglig sparring på udviklingsplaner.  
Miljøpunkt Amager indgår i projekter både som initiativtager og som medspiller. Afhængig af projektet og 
de involverede parter vurderer de, hvilken rolle og hvilken arbejdsmetode de skal benytte sig af i forhold til 
det videre forløb. Målet er at skabe en forankring af projektet udenfor Miljøpunktet, således at de kan 
påbegynde nye tiltag i det videre arbejde med at fremme bæredygtig udvikling i bydelen.  
For at skabe sammenhæng mellem den virkelighed jeg mødte hos Miljøpunkt Amager og lærerbøgerne fra 
Plan, By & Proces, valgte jeg at undersøge og reflektere over, hvordan min faglighed kom i spil igennem 
forløbet. Helt tydeligt kom min tekniske faglighed om såvel affaldssortering og bærdygtighed i spil, idet jeg 
har fungeret som faglig sparringspartner og vejledt bydels beboere herom. Men mit arbejde hos Miljøpunkt 
Amager har krævet mere end blot fagligt overblik og viden om affaldssortering.  
Under planprocessen omkring genetableringen af Hørgården Nærgenbrugsstation kom min faglighed til 
udtryk, idet jeg har en grundlæggende forståelse af kommunikativ planlægning, hvorfor jeg var i stand til at 
se og vurdere rationalerne bag og effekten af metoder, der blev taget i brug. Under denne proces blev der 
skabt nogle rammer for succesfuld borgerinddragelse, dialog, nye og styrkede relationer samt vidensdeling. 
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Mine planlægningsmæssige idealer kom i kontakt med virkelighedens tids- og ressource vilkår og min 
faglighed kom dermed i spil og fik spor af erfaring og virkelighedsnærværd.  
Det arbejde Miljøpunkt Amager udfører, indeholder flere af de udfordringer som den kommunikative 
byplanlægger står overfor. Dette indebærer en social faglighed, hvor forhandling, lydhørhed, respekt og 
facilitering indgår. Jeg fik ikke selv lov til at prøve kræfter med forhandling og facilitering, men idet jeg 
indgik i flere både interne og eksterne sociale sammenhænge, kom mine samarbejdskompetencer i spil. 
Hertil knytter min personlighed sig, idet min faglighed nødvendigvis er påvirket af, hvordan jeg er som 
person og hvordan jeg indgår i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.  
Perspektivering 
Jeg har valgt i dette projekt at have en positivt tilgang til, hvordan Miljøpunkt Amager fremmer bæredygtig 
udvikling. Jeg kunne have anlagt et mere kritisk syn herpå og undersøgt hvordan og i hvilken grad 
borgerinddragelse bidrager til bæredygtig udvikling. Hvilken læringsproces finder sted, og medvirker 
information nødvendigvis ændret adfærd? Hvem siger at alle folk vil opføre sig moralsk, når de ved hvilke 
ressourcer affaldet indeholder eller hvor slemt burhøns har det. I hvor høj grad bruges borgerinddragelse til 
at legitimere en proces? Hvilken slags mennesker når vi gennem borgerinddragelse, og hvordan når vi dem 
som ikke ser miljøbevidsthed som en del af deres identitet? Det skal være nemt, billigt, ikke betyde mindre 
forbrug og ikke tage mere tid – det er nogle af de hverdagsrationaler, jeg kan forestille mig står i vejen for 
at ændre folks adfærd i en mere bæredygtig retning.  
I anden del af mit projekt fokuserede jeg på min faglighed og hvordan denne kom til udtryk. Det kunne også 
have været interessant at undersøge min læringsproces lidt nærmere, og gå mere i dybden med hvilken 
slags læring der finder sted indenfor universitetets døre og hvilken læring der finder sted i arbejdslivet. Jeg 
kunne i denne forbindelse have set nærmere på transfer problemet, der ifølge Illeris indebærer at overføre 
viden fra et kontekst til et andet. Et andet aspekt ville være at undersøge den kommunikative 
planlægningsmodel mere kritisk, og kigge nærmere på problemstillinger angående gennemsigtighed og 
magtrelationer.     
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Bilag 
Bilag 1 - Logbog for praktikophold hos Miljøpunkt Amager 
 
Dato & Tid: 1. februar kl. 13-15 
Arbejdsopgaver: Deltog i Fællesmøde, som afholdes hver fredag 
Kommentarer: Da Claus var syg, lavede Hodan en dagsorden. Alle medarbejdere fortalte ret uddybende 
om ugens arbejdsopgaver, hvorfor mødet tog lang tid. 
Andet: Fælles frokost hver dag i Kvarterhusets spisesal. Medarbejderne skiftes til at købe ind og holder 
regnskab i et excel ark. Der fokuseres på fisk, grønt og økologi. Det er en forholdsvis dyr ordning, men sund 
og fælles skabende.  
 
Dato & Tid: 7. februar kl. 11-13 
Arbejdsopgaver: Møde m Signe & Hodan.  Snakkede om min rolle her. Aftale at jeg hovedsageligt skal 
være tilknyttet projekterne vedrørende byhaver og affaldsorterings undervisning.  
 
Kommentarer: Jeg var glad for at snakke med dem og de glæder sig til at jeg starter. Jeg vil hovedsageligt 
være tilknyttet Signe, som er Hodans barselsvikariat.  
Andet: Efter arbejde tog vi samlet på en tur til udstilling på Amager omkring cykler og kunst 
 
Dato & Tid: 18. februar kl. 19-21 
Arbejdsopgaver: Introduktionsmøde om havekasser for beboerne i Hessensgården.  
Kommentarer: Kun én beboer deltog. Hun var bestyrelsesformand og pensionist. Vi var Andreas 
(Projektbasen), Jan (gartner), Hodan & Esther (Miljøpunkt-Amager) 
Andet: Signe syg 
 
Dato & Tid: 19. februar kl. 9-16 
Arbejdsopgaver: Skrive artikel til Amar´røsten angående de kommende havekasser. Deltog i møde med 
Netværk for Urbane Haver sammen med Hodan.  
Kommentarer: Netværket var ved at splittes op af flere grunde. Kun én tilstedeværende var frivillig, de 
andre betalt. Ikke behov for netværksmøder. Samtidig kunne det føles somom Miljøpunkt-Amager gerne 
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ville beholde netværket, for netværkets skyld.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 21. februar kl. 19-21 
Arbejdsopgaver: Introduktionsmøde om havekasser for beboerne i Lejerbo 
Kommentarer: Der var 12 beboere der deltog. Jeg kunne sidde i hjørne og observere. Der foregik meget 
snak og grin undervejs. God stemning og masser af spørgsmål, som vi ikke havde forventet.  
Andet:  
 
Dato & Tid: 22. februar kl. 9.30-14.30 
Arbejdsopgaver: Fællesmøde & referat skrivning 
Kommentarer:  
Andet: 
 
Dato & Tid: 26. februar kl. 11-16 
Arbejdsopgaver: Deltog sammen med Hodan i Cph Food fair i Bella Centeret. Her besøgte vi Auqaponics, 
Byoasen, Vertikalt Vildnis, Miljøpunkt indre by og Amager Fælled Skole. Kl. 14.30 havde jeg mit første 
vejledningsmøde m. Øystein. Herefter tilbage til Kvarterhuset og deltage i et møde m Sundbys bibliotikar 
Karin ang. affald & skoler 
Kommentarer: Det var fint at tage til messen i Bella Centeret. Godt at få sat ansigter på nogle af 
menneskerne bag lokale projekter og muligvis fremtidige samarbejdspartnere. Men det kan også ses som 
tidsspild. Hodan kendte folkene bag de få stande, der var af interesse for os. Derfor blev det mere et 
projekt omkring at promovere miljøpunktet og være tilstede. Messen var ikke i dens overordnede form, 
relevant for os. Det var stande med kaffeautomater, enarmede tyveknægte, plastik blomster og gourmet 
madlavning. Det var ikke strengt nødvendigt for miljøpunktet at deltage. Havde det haft klima eller 
byhaver som overordnet tema, kunne vores tilstedeværelse nemmere retfærdiggøres. Om ikke andet fik 
jeg networket. 
Da Øystein sidder som chef for områdeløftet, som ofte samarbejder med miljøpunktet, var jeg rundt i hele 
huset og hilse på alle kontorerne. Dette var også fint. Vi havde et kort møde, hvor vi snakkede de 
overordnede linjer.  
Mødet med bibliotekaren var relevant i forhold til at hun kunne fortælle om kontaktpersoner og 
mailadresser..    
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Andet: 
 
Dato & Tid: 1. marts kl. 9-14 
Arbejdsopgaver: Fællesmøde 
Kommentarer: Fællesmødet tog næsten hele dagen. Vi var mange til dette fællesmøde, og det var først 
slut ved 13 tiden. Mange informationer og alle fik taleret. 
Andet: Claus tilbage 
 
Dato & Tid: 4. marts 19-21 
Arbejdsopgaver: Være til stede i Lejerbo, hvor beboerne kan tilmelde sig havekasser.  
Kommentarer: Der blev på denne aften tilmeldt 16 kasser – hvilket er en stor succes. Det var en 
mangfoldig blanding af beboere. Danskere, etnisk, ældre og unge. Til sidst var der to etniske damer, der 
ringede rundt til venner i bebyggelsen og solgte nogle flere kasser. Det forventes at flere beboere vil 
tilmelde sig, når de hører rygtet. Dette vil Projektbasen være åben overfor. Der var en god og positiv 
stemning. Samtidig meldte der sig 17 beboere til inspirationsturen i marts.  
Andet: Signe tilbage, Hodan syg 
 
Dato & Tid: 5. marts kl. 9-15 
Arbejdsopgaver: Research ang. undervisningsmateriale 
Kommentarer:  
Andet: 
 
Dato & Tid: 7. marts kl. 12-18 
Arbejdsopgaver: Kommunikations opgaver med foredrag om Detroit arrangement den 19. marts. Dvs. 
skrive og sende telegramtekst til Amagerbladet, Bryggebladet, Kulturnaut, Urabn Kbh og AOK. Oprette 
facebook begivenhed og dele med venner. Herefter møde med Signe og Hodan for at for et overblik over 
arbejdsopgaven vedrørende skolerne.  
Kommentarer: Signe skal overtage Hodans arbejdsopgaver –og der er mange. Signe skal derfor have 
mange bolde i luften og ønskede derfor hjælp til de opgaver jeg løste. Der er mange ting hun ikke føler sig 
sat ordentligt sat ind i, pga. hendes sygefravær. Det har dermed været en turbulent og kaotisk tid, da 
denne overdragelse har været præget af sygdom, min tilstedeværelse (hvilket også har føltes som en 
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burde tror jeg nogle gange) og mange og forskelligartede arbejdsopgaver. Denne organisation er 
netværksbaseret, hvorfor en overdragelse ikke er nem.  
Andet: Hodan går på barsel fra i morgen af. 
 
Dato & Tid: 8. marts kl. 9-13 
Arbejdsopgaver: Fællesmøde  
Kommentarer: Det var rigtig fint socialt.  
Andet: Hodan går på barsel 
 
Dato & Tid: 11. marts kl. 9 - 14 
Arbejdsopgaver: Skrev projektbeskrivelses oplæg ang. skoler og affald.  
Kommentarer: Kunne mærke at min faglige baggrund indenfor emnet affald var behjælpelig i forhold til at 
skrive projektbeskrivelsen. Havde emnet været noget andet, ville jeg ikke lige så let kunne skrive. Jeg 
arbejdede meget akademisk og gik til opgaven med en argumenterende form.   
Andet: 
 
Dato & Tid: 13. marts kl. 9.30 – 13.00 
Arbejdsopgaver: Gennemgik projektbeskrivelsen med Signe. Vi holdte et møde fra kl. 10 til 12, hvor vi 
diskuterede projektets omfang og sammen skrev et dokument omkring procesforløbet , indholdet og 
opsætning af flyer til lærerne. Vi diskuterede hvordan og hvornår vi skal komme i kontakt med lærerne 
samt indholdet og formålet med et møde med bibliotekarerne på to udvalgte skoler. Dertil fik vi sat nogle 
deadlines som kom op på den store fælles tavle på kontoret over Miljøpunktets indsatsområder og delmål. 
Det var en udbytterig dag, hvor omfanget af arbejdsopgaven blev tydelig og det blev klart at jeg alene skal 
arbejde med dette projekt, med sparring fra Signe. Signe er travl med overtagelse af Hodans opgaver, og 
hun er glad for at jeg kan varetage denne opgave. Der er ingen tvivl om at Signe har meget at se til, og da 
stort set alle hendes samarbejdspartnere er nye, kræver det sociale aspekt også meget. Det er blevet 
tydeligt at fremfor at byhave projektet er hovedprojektet, er det blevet affald og skoler der vil blive dette 
praktikforløbs hovedopgave.  
Fra start sagde at jeg at ikke ønskede at arbejde med emnet affald, da jeg beskæftiger mig med dette på 
mit andet arbejde. Men da de meget gerne ville have min hjælp og fandt det oplagt at bruge mig som 
sparringspartner, da jeg netop har udviklet besøgstilbud til skoler omkring affaldssortering. Dette sagde jeg 
at jeg gerne ville, så længe det ikke blev mit hovedprojekt. Det er det dog nu blevet. Det synes jeg egentlig 
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er ok, da det giver god mening taget situationen mht Hodans barsel i betragtning. Omstillingsparathed.  
Kommentarer:  
Andet: Simone (Østrigsk speciale studerende) kom tilbage efter to ugers ferie 
 
Dato & Tid: 14. marts kl. 9-16 
Arbejdsopgaver: Bestille sandwich til inspirationsturen hos byhaver til på søndag. Skrive et oplæg til 
flyeren til lærerne om affaldssortering. Brugte lang tid på at tænke i overskrifter og blikfang. Derudover var 
det god øvelse at forhold mig kortfattet og tydeligt, uden for mange akademiske termer.  
Kommentarer: Kan mærke at det er vigtigt at have en chef – det påvirker mit arbejde at jeg ved at jeg har 
en sparringspartner og én der har det sidste ord.  
Ligesom i dag er der ofte flere mennesker der kommer herind i forbindelse med at vise en ny person rundt 
i kvarterhuset. I dag blev det til en længere snak med dem der kom herind.  
Der kom en vordende mor ind og afhentede en mulepose med miljøvenlige produkter til nybagte mødre. 
Dette er sket flere gange. Der blev ikke taget nogen dialog med kvinden, omkring indholdet. Dette kunne 
være godt, men samtidig kommer de jo ind på alle tidspunkter, hvilket afbryder medarbejderne i deres 
arbejde.  
Andet: Heine, som er Miljøpunkt amagers cykelmekaniker var på kontoret 
 
Dato & Tid: 17. marts kl. 13.30 -  
Arbejdsopgaver: Inspirationstur med de to gårdlaug, der skal have højbede.  
Kommentarer: Kunne desværre ikke komme som planlagt, da mit rumænsk kursus trak ud og mens jeg var 
på vej til Urbanplanten på Amager, kørte bussen videre til Fuglekvarteret i Nordvest, hvor den næste 
byhave ligger. Tid, blæst og kulde gjorde det umuligt for mig at nå derud i tid til at følge noget som helst.  
Andet:  
 
Dato & Tid: 18. marts kl. 11- 16 
Arbejdsopgaver: Startede på at skrive et idekatalog for affald & skoler.  
Kommentarer: Det var svært. På den ene side godt at jeg har erfaringen indenfor området, på den anden 
side skidt. Endte med at undersøge hvilke materialer, der er til rådighed og kan ikke helt gennemskue, 
hvordan vi skal tilbyde noget, når vi ikke har så meget. Hvor stor må arbejdsopgaven blive? Samtidig kan 
jeg mærke at mit engagement for denne arbejdsopgave ikke er voldsom stor, idet jeg tidligere har udviklet 
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noget lignende – nu har jeg bare færre midler og dermed vil tilbudene være af ringere kvalitet. Det er ikke 
særlig motiverende. Synes egentlig heller ikke at projektet er særlig gennemtænkt. Men nu er jeg ligesom 
primus motor på opgaven og derfor har jeg det dårligt over at ikke at have en lyst og mod på at løse 
opgaven på bedste vis. Selvfølgelig vil jeg det, men lige nu er der ikke meget lyst. Jeg ser mig sort i 
problemstillinger og kan ikke se hvordan og hvorfor nogle lærere vil bruge tid på dette/os.  
 Selvom jeg synes det er ok at jeg hjælper til med dette affaldsprojekt, er jeg ærgerlig over at arbejde med 
affald igen. Havde håber jeg gennem dette forløb, ville få indblik i nye emneområder. Måske jeg kan 
snakke med Signe om at koble mig på andet projekt. Tidsmæssigt er det dog presset, og ønsker ikke at 
tage mere af Signes tid end højst nødvendigt. Har heller ikke nødvendigvis tid til at lave mere end dette 
projekt 
Måske skal jeg være lidt mere opsøgende i forhold til at lære Indesign. Dette ville være et godt og brugbart 
redskab. Hvis affaldsprojekt og dette kan kobles sammen, vil jeg være mere tilfreds med udbyttet af min 
praktik ophold. 
Andet: Martine som var i praktik i Bicycle Innovation Lab sidste semester kom forbi til møde med Claus. Vi 
fik en kort snak om krav og teori i en praktik rapport hos PBP. Hun har endnu ikke færdiggjort projektet, 
hvorfor vi muligvis kan bruge hinanden som sparringspartnere. 
 
Dato & Tid: 21. marts 10-16 
Arbejdsopgaver: Hente materialer fra gårdagens kvindecafe opstart med 200  deltagere i Norgesgade. + 
arbejde videre på affald & skoler – omtænke projektet til noget jeg tror på og forberede møde med Signe 
og hvordan jeg skulle fremlægge min proces. Efter mødet og efter den ændrede kurs brugte jeg den 
resterende tid på at søge events som vi kan koble os på med Miljøambassadørerne.  
Tale med borger over telefonen som ønsker at arrangerer et byttemarked i juni måned i Prismen. 
Kommentarer: Efter at have fået en smule hovedpine over ikke at kunne finde en, for mig, ordentlig 
løsning og tilgang til affald & skoler – mødtes jeg med Signe. Et møde var blevet rykket en time frem, så vi 
havde kort tid sammen. Det gjorde dog ikke noget, vi var begge to enige om at ændre kursen på projeket. 
Hovedsageligt fordi Miljøambassadørernes rolle stadig ikke var tilstrækkelig synlig, og det er dem MA får 
penge af lokalforeningen til at lave noget med. Dvs. at projeket nu ikke længere handler om skoler og 
affald. Mit arbejde hidtil er dog ikke spildt, da MA til efteråret skal lave noget med skoler og affald og mit 
arbejde derfor kan ligge til grund for dette. På nuværende tidspunkt er det mere relevant at arbejde med 
at finde nogle event eller skabe nogle events som miljøambassadørerne kan tage del i. Derfor startede jeg 
research arbejdet på at finde lokale grønne events.   
Andet: 
 
Dato & Tid: 2. april 9 - 16 
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Arbejdsopgaver: Videre med søgning af events til miljøambassadørerne. Til møde med Open Air om 
genetableringsproces af Hørgårdens Nærgenbrugsstation.   
Kommentarer:  Vejledermøde med Øystein kl. 13.30 
Andet: Hvid bullit cykel er stjålet, og der står nu blot et forhjul tilbage!  
 
Dato & Tid: 3. april 9-15 
Arbejdsopgaver: Signe læste dokumentet jeg sendte hende i går, med de mulige events vi kan koble os på. 
Vi holdte en møde hvor vi gennemgik mulighederne og hvordan disse spiller sammen med MA 
indsatsområder i Øst og Vest. Således udvalgte vi Affaldsdag den 21 april, Hørgårdens Nærgenbrugsstation 
og Byttemarked i september. De to sidstnævnte indeholder en del forberedelsesarbejde i form af 
inkludering af folkeskoler og Miljøambassadører. Vi lavede en grafisk brainstorm over hvordan vi kunne 
engagere os i Hørgården, vores ønsker og ideer til event og arrangementer.  
Efter frokost skrev jeg en mail til KK affaldsafdelingen ang. info materiale. Herefter lavede jeg et simpelt 
grafisk kort over folkeskolerne på Amager og Hørgården.  
Kommentarer:  
Andet: 
 
Dato & Tid: 18. april 9 - 17 
Arbejdsopgaver: Signe havde sendt mig en del mails både med invitationer til kommende møder samt 
mine arbejdsopgaver for torsdag og fredag. Herunder at lave en affaldsquiz til på søndag. Skrive vores 
brainstorm over Hørgårdens Genbrugsstation ind i word dokument. Kontakte KK igen og bede om info 
materiale og printe det hele. Tage stilling til om vi skal medbringe Hodans sorteringsleg hvilket jeg bestemt 
synes. Udvikle en affaldsquiz til søndagens affalds indsamlings dag. Fra kl. 13.30 til ca. 16 holdte Signe og 
jeg et møde, hvor vi gennemgik status samt talte videre omkring vores involvering i Hørgården. Vi 
gennemgik vores sidste brainstorm og indskrænkede yderligere. Herefter arbejde jeg videre med 
affaldsquizzen.  
Kommentarer: God produktiv dag og godt samarbejde med Signe.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 19. april 9 – 15.30 
Arbejdsopgaver: Lavede affaldsquizzen færdig. Jeg havde ambitiøst nok håbet på at kunne lære software 
programmet Scribus at kende i løbet af dagen og lave quizzen i dette program. Jeg vil så gerne lære et 
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design program at kende. Men måtte opgive og lave det i Word. Vi var ude og holde møde på Hørgården 
Genbrugsstation med Open air Neighbourhood, KK, Boligforeningen og andre. Det var udbyttesrigt at se 
stedet og snakke med de andre involverede. Signe og jeg gik på loftet og fandt skrald og spande og 
sorterede i det. Inden fyraften gik jeg ud og købte et kort til Amager Centeret.   
Kommentarer:  
Andet: 
 
Dato & Tid: 21. april 9 - 13 
Arbejdsopgaver: Det var den nationale affaldsindsamlingsdag og jeg havde gjort klar til en affalds info 
stand. Vi stod foran Købnerkirken sammen med Lyng fra Byfornyelsen og frivillige fra kirken. Vi havde 
masser af informationsmateriale med. Vores mission var at få så mange som muligt til at deltage i vores 
affaldsquiz og snakke med folk om affaldssortering.  
Kommentarer: Der var ikke mange mennesker – reelt var der kun 12 der samlede affald – de samlede dog 
imponerende nok 109 kg. Der var en del flere – der var nok omkring 40 folk forbi. Ca. 25 – 30 deltog i vores 
quiz. Vi fik ikke mange samtaler om affaldssortering, men dog nogle stykker. Vi samlede alle besvarelserne 
og fandt en vinder. Under suppe spisning udnævnte Jesper fra kirken den bedste samler, og herefter gik vi 
på scenen. Jeg introducerede os og gik igennem alle spørgsmålene og svar – og det var fedt at folk lyttede 
og var stille. Jeg tror der var mange der lærte lidt – om ikke andet om spraydåser, pizzabakker og 
elektronik affald. Det var en succes.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 23. april kl. 9 - 16 
Arbejdsopgaver: Jeg startede med at kigge på de billeder Signe havde taget fra i søndags. Signe var til 
møde, men havde sendt mig en mail med opgaver for dagen. Jeg skrev et oplæg på facebook, hvor jeg 
takkede deltagerne og fortalte om resultaterne samt lavede et billedealbum til med 15 billeder.  
Jeg påbegyndte herefter et indlæg til nyhedsbrevet. Signe og jeg holdte møde fra kl. 13.30 til 14.30 om 
mine sidste arbejdsopgaver og snakkede lidt om hvordan mit forløb her har været. Efterfølgende skrev jeg 
indlæget til nyhedsbrevet færdigt.  
Kommentarer: Signe og jeg var begge enige om at mit forløb ikke har været struktureret. Hodan og Signe 
ville fra start have mig på gårdhaveprojektet, som jeg påpegede ikke havde meget arbejde i sig – men de 
holdte fast og det antog jeg der var en grund til. Men det projekt havde vitterligt ikke meget arbejde i sig 
fra Miljøpunktets side, da Projektbasen stod for det meste. Så har folkeskoler og affald samt 
miljøambassadørerne været nogle udefinerede projekter, der ikke rigtig er blevet mere konkrete. Derfor er 
jeg endt med hele tiden blot at lave lidt hist og her, skrive lidt, ordne lidt uden at have fulgt en reel proces. 
Jeg har været med inde over flere processer herunder; gårdhaver, folkeskoler, Hørgården, Affaldsdagen, 
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fremtidige events mm. Men i alle processer har min rolle været svær at se, da jeg har lavet lidt af 
baggrundsarbejdet og ikke fulgt noget til dørs – bortset fra affaldsdagen. Det har ikke været særlig 
tilfredsstillende og jeg har følt mig lidt som en undskyldning for mig selv. Tidsmæssigt har jeg ikke kunne 
være der mere end to til tre dage om ugen, og jeg er ærgerlig over ikke at kunne kigge tilbage på min tid 
hos MA og se et konkret resultat af mit arbejde. Jeg føler bestemt at jeg har været en stor hjælp for Signe, 
men det ville have været rart med en mere fastlagt kurs fra start. Det var nok også en af hovedårsagen til 
at jeg blev tilknyttet Havekasse projektet – da det havde en begyndelse og afslutning indenfor min 
praktikperiode. En klar proces jeg kunne følge. Men der var ikke noget at lave – medmindre jeg havde valgt 
at lægge en evaluerende og observerende rolle og fra start indsamle empiri og bearbejde data. Men jeg 
ville hellere gøre mig brugbar for MA, hvilket jeg jo også har været. Det minder mig lidt om hvordan RUC 
projektprocesser ofte også er. Ikke konkrete før tilsidst.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 25. april 11 - 16 
Arbejdsopgaver: Signe havde skrevet en mail med flere opgaver jeg kunne kaste mig over. Størstedelen 
indenfor Affald & skoler samt byttemarked. Jeg startede med at læse en ansøgning til puljen for Grønne 
Ildsjæle, få at samle inspiration. Herefter arbejde jeg på et inspirationsark, hvor jeg skrev alle link jeg 
kender der er brugbare og inspirerende i forhold til affald & skoler op. Jeg skrev udføreligt hvad hver 
enkelt hjemmeside kan og har, således at Signe let kan danne sig et overblik over tilgængeligt materiale til 
efteråret, når der skal gøres en indsats på dette område. Derefter samlede jeg alle dokumenter jeg har 
skrevet, billeder samt informationsmateriale på fællesdrevet. Herefter påbegyndte jeg projektbeskrivelsen 
af affald & skoler.   
Kommentarer:  
Andet: Claus er nu blevet far for første gang! Han vil nok være hjemme de næste to uger.  
 
Dato & Tid: 30. april 9 - 16 
Arbejdsopgaver: Jeg skrev videre på projektbeskrivelsen af Affald & Skoler. Jeg var færdig med dette ved 
frokosttid, hvorefter jeg gik videre med at skrive et eksempel på hvordan et sådan undervisningsforløb kan 
se ud.  Jeg lavede et undervisningsforløb a fem lektioner.   
Kommentarer: Kan mærke at jeg er en smule demotiveret af ikke at vide om det jeg skriver kommer i brug 
og i så fald hvordan. Det bliver helt sikkert brugt, på den ene eller den anden måde, men jeg når muligvis 
ikke at få feedback på det, hvilket er lidt af et antiklimaks efter at have skrevet så mange sider. Hvis det 
bliver læst igennem, bliver det om ikke andet gemt væk og bliver taget i brug til efteråret. Jeg mangler at 
se et resultat. Til sidst endte det med at være meget interessant at sidde og nørde rundt på 
hjemmesiderne og se hvilke undervisningsmaterialer, der kunne sættes sammen hvordan. Det blev 
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egentlig meget godt, men der skal nok komme en lærer og side at der er presset alt for meget ind.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 1. maj 10 -14.30 
Arbejdsopgaver: Signe skal til møde med Open Air Neighbourhood i morgen, hvorfor vi har brugt hele 
dagen på at forberede materiale hertil. Vi ville gerne besvare følgende spørgsmål: Hvad er vores budskab, 
hvad er vores principper og give tre forslag til workshops. Vi lavede det på store stykker papir, hvor vi 
gennemtænkte hver workshop mht. materialer, tid, ressourcer og forberedelsestid.  
Kommentarer: Hele kvarterhuset var lukket og slukket – vi var de eneste på arbejde.  
Andet: 
 
Dato & Tid: 3. maj 15 - 16 
Arbejdsopgaver:  
Kommentarer:  
Andet: Vi spillede badminton i Prismen 
 
Dato & Tid: 13. maj 9 - 16 
Arbejdsopgaver: Jeg kiggede mine seneste dokumenter igennem og rettede op på dem sprogligt og 
indholdsmæssigt. Herefter påbegyndte jeg en projektbeskrivelse af de to byttemarkeder Miljøpunkt 
Amager vil afholde i september i samarbejde med Peder Lykke Skole og Sønderbro Skole. Jeg hjalp Lise 
med at undersøge og skrive lidt information om, hvilke muligheder for sortering, kompostering og 
byttehjørner etageejendomme i København har. Efter frokost brainstormede jeg over mulige metoder til 
at inddrage og involvere de to skoler i byttemarkederne. Signe og jeg holdte et kort møde, hvor vi 
snakkede om, hvordan vi skal deltage i åbningen af Hørgården på fredag. Vi lagde en slagplan og jeg 
færdiggjorde dokumenterne.    
Kommentarer:  
Andet: 
 
Dato & Tid: 17. maj 9 - 17 
Arbejdsopgaver: Vi startede fredagen med et fællesmøde, hvor vi gennemgik dagsordnen og alle kom til 
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orde. Efter frokost lavede Signe og jeg en affaldsquiz og jeg kiggede Signe over skulderen mens hun satte 
den op grafisk i Indesign. Jeg samlede vores udstyr og vi cyklede med skilt og ladcykel til Hørgården 
Nærgenbrugsstation, hvor flag, musik, havekassebygning og meget andet var ved at blive sat op og gjort 
klar. Fra kl. ca. 15 begyndte beboere at komme og jeg havde alle børn henne ved vores affaldsquiz, som 
var ret populær.  
Kommentarer: Jeg var imponeret over hvor mange der kom til åbningen. Idet David havde engageret 
mange af beboernes drenge i murstens arbejdet, hang de ud her og var nysgerrige over hvem vi var. De 
synes det var sjovt med ladcyklen og affaldsquizzen, så de kørte rundt i området med den og stillede folk 
spørgsmålene. Ved tre tiden bad jeg om at få den tilbage, så jeg selv kunne stå med den. Jeg har stået med 
quizzer på gaden mange gange gennem mit job hos Frederiksberg, så denne praksis var mig velkendt. Af en 
eller anden årsag fungerede det godt at skiltet stod oppe i ladcyklen – det så ligesom interessant ud. Bedre 
end en cykel og et skilt ved siden af hinanden. Jeg blev overrasket over interessen i at svare på quizzen hos 
både børn og unge – selvom der ingen præmie var. Men børn lokker børn til – så jeg stod helt omkranset. 
Det kunne være svært at snakke videre med børnene om affaldssortering ud fra quizzen, men der var der 
mange der blev klogere på pizzabakken. Jeg havde også flere gode snakke med voksne om 
affaldssorteringens betydning. Overodnet set synes jeg det var en stor succes, fordi vi kom i snak med så 
mange.  
Signe brugte tiden på at netværke og tale med miljøambassadørerne som hun skal have etableret en god 
kontakt med. Selvom Signe følte hun lod mig stå alene, synes jeg det var en fin og fair arbejdsdeling, idet 
jeg let kunne holde quiz og hun kunne fokusere på at etablere kontakt til beboere, miljøambassadører, 
kommune og andre aktører i lokalmiljøet.  
Andet: Jeg følte mig anderkendt og værdsat for det stykke arbejde jeg udførte. Min erfaring med direkte 
dialog kom i spil.  
 
Bilag 2 – Interviewguide 
 
Interview med centerleder Claus Knudsen 
Dato & Sted: 22. maj 2013 kl. 14.00 i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 
Interviewets varighed:  
Miljøpunktets historie  
- Hvordan blev Miljøpunkt Amager til? 
- Blev I til som en del af en kommunal indsats for at oprette lokale Agenda 21 Centre som foreskrevet 
i Rio aftalen?  
- Hvorfor lukkede København Kommunes Agenda 21 centrene ned? – hvordan skete det her på 
Amager?  
- Hvem ønskede jeres overlevelse? Hvem muliggjorte den? 
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- Hvem støttede Miljøpunkt Amager inden lokaludvalgene? Har det ændret noget? 
Miljøpunktets rammer 
- Hvordan vil du beskrive de rammer Miljøpunkt Amager arbejder indenfor? (økonomisk, geografisk, 
som forening) 
- Hvordan er jeres forhold til jeres bestyrelse og hvilken funktion har de? 
- Hvordan er jeres samarbejde med lokaludvalgene? (hvordan er deres rammer?) 
- I udviklingen af årsplanen i samarbejde med lokaludvalgene, hvordan distribueres tid og penge?  
- Hvilken fordele og ulemper ser du I at have kontor i Kvarterhuset? 
Miljøpunktets rationaler 
”At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Amager bliver en grønnere, sundere og 
smukkere del af København” (MA, 2013: 3). 
- Hvilke rationaler ligger bag denne vision? (deltagelse & bæredygtighed) 
- Hvorfor er målet et grønnere, sundere og smukkere Amager? 
- Hvilke rationaler ligger til grund for miljøpunktets arbejde og deres forestilling om at skabe en 
bæredygtig udvikling gennem mobilisering af lokale aktører? 
- Hvad forstår I ved bæredygtig udvikling?  
Miljøpunktet som planaktør 
Miljøpunkt Amager er en områdebaseret instans, der har mulighed for at skabe sammenhæng mellem 
forskellige instanser og aktiviteter.  
Planloven Byfornyelsesloven Almen Bolig lov 
Landsplan Byfornyelse Fysisk Helhedsplan 
Kommuneplan Områdefornyelse Bolig Social Helhedsplan 
Lokalplan Gårdsanering  
 
- Hvordan er Miljøpunkt Amagers tilknytning til områdets planer? (lokalplan, områdeløft, social 
helhedsplan, gårdsanering?) Kan I påvirke dem? 
- Hvordan indgår I i det komplekse netværk af offentlige og private aktører omkring miljø- og  
byudvikling? (eksempel?) Hvilke aktører? 
- Hvilke roller påtager I jer og hvordan bidrager I i disse sammenhænge? 
- Hvordan påvirker I byudviklingen på Amager i en bæredygtig retning? (nogle projekter især?) 
- Hvilke er jeres foretrukne samarbejdspartnere?  
- Samarbejder i med de andre Miljøpunkter? 
Miljøpunktets arbejdsmetoder 
- Hvilke metoder benytter I jer hovedsageligt af i forhold til at involvere lokale aktører? (Eksempler) 
- Hvilke styrker og svagheder ser du ved disse arbejdsmetoder? 
- Hvilke medier benytter I jer af for at formidle information og gøre opmærksom på jer selv? 
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- Hvordan forsøger I at skabe en positiv og ikke belærende stemning omkring miljøarbejdet? 
- Har I erfaring med at miljøorienteret arbejde kan tiltrække grupper, som normalt er svære at 
komme i kontakt med? (eksempel?) 
Bilag 3 – MUS vejledning 
